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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L o q u e d i c e u n d i a r i o a m e r i c a n o . 
r e s p u e s t a a u n a i n i c u a 
c a m p a ñ a . 
'del diía H&nte 
de '»Eí} vario- Co-isejos de _ niáiltsteaa 
in- que se; cel-ebi aran eií Madrid se deci-El dNew Yoi'k 'llilmetii) :Ic miéis ha, pivbliicadd pi SIIH-HUOUIU -
¡flresaiirte antícuilo, díell qu® ñas cam- áió c îio Se. envianía una nota cuerg-ica 
laoamios m dan- tradiucción litera.!: a Ailennania. a, caiusa de los ataques 
¡|-acck>ii died Rev Alfonso en lagoae- fi^petidm ecnt.i-a. La navegación «spa.-
ura mandi l—Los dccuntórktas des- ñola. Pv.r tres v^ces ded&ro el Rey 
ftttym las aciu-aciones de Blasco en ed GoStó&jo que da nota le parecía 
Üjáflez.—IIXJS decretos ded Rey con- diemu^jia.lo snrive.. y, liar)'mente, el 
Ira Aleanianiia.—-El mismo Rey es e! 20 de agosto, se redactó em San Sc-
autor de la nota que, según el ¿ó-'bástlién una nota muy einérgaca, ins-
veíiista español. /H iveLai'ía su dniplii- pnraxia en las i t íMcsdbosm déd mismo 
cidiad. (Por Walter Lu/ttdefieJd.) Rey, y que am&ta uno de las docu-
. É métodlu de acusación empleado mentas más f imirteB que una nación 
par el novelista e^píulod Vicente Blas- neutrad ha enviado a un beligerante... 
co Ibtuiez en su liibedo titulado «Alfon- '• 
Wv XII I , diesemna-scaiiado.), trata de »Pocos díás después un deiereto re-
nwstrar ai Rev de Espa'ña como es- le.v<í a Podo de Bernabé de su función 
pía Alemauiia v de cantradeclr lo díe embajador de iE&paña en Berlín, 
<fue dijlM-on v escaiiUiiamn observado- y dios misiseo deispoiés <sl príncipe de 
res tan eininontes como el embajador Ratil)or tuvo que alxwidonar España. 
'Hemck en Pairí», ed ex embajador »Como Blasco Ibáñez d.ic/: «que Al-
Geroa'd en Befilín y ed ex nñn/Lstro »fonsoi X I I I no, lia cesado nunca en 
WUitlock en Bruselas. Desde jiuiego, si '^er ed veirdadero dueño de España», 
es verdad, como csoniibe el novelista, se compreaidie que la no"ta enérgica 
que la oficina estableada por Su Ma- enviada, a Alemania se debie también 
jestad para ed cíunbio de priisjonero-s a la ir.iiciativa <M Rey... 
de guerra, era únicamente «un alhi- novedáibta español escribe: 
»gui con el fin de ayudar a los que <• Durante los primcuos años de la 
"simixdizaiban con Alémania, silncom- "gueírn, úmicamenite una •dopjna de 
LOÓ' a n g h e r i n o s p i d e n r e f u e r z o s 
p a r a n o t e n e r q u e c a p i t u l a r . 
«prometerse a sí miilsmo», eni-ances &e-
aáa couisecueniciia naitura,! que ^us co-
nodildas órdenes al ein!.«ajadov de Es-
paña, en Par í s ouairada el Gobierno 
fca/nioés abaindon<> París dirigiéndose 
a Burdeos, sus instrucciones a su em-
bajiadioir en Bruseias respecto al asun-
to Cavell, SKIS abservaci/wies peí 
"amigos róifóis y j 'o fuimas oanipcones 
»de la cau&a fr.aaicesa.» 
»Sin lenijba|rgo, ttiiay un documento 
en que la auj:ieiii(".iia dial nombre &e 
Blasco Ibílñez es • muy significativa. 
•Se trata dcJ manixiesto d'e los iutelec-
tuiiJes espa.ñoil :s, expreisando su aim-
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1 a Mi-.'Geirand se consideraaán tam- ^«naa en su tniunfo. Enire el gran nu-
tón como «aUiiguís». mero.de nombres de esciutores. pro-
»Lm el fin de sosí-ener sus acusa- p ^ e » , comjMXsitorfó pintores,- escul-
loicrntís, Blasco Ibáñez menciona eier- iorm y arquitectos, figuran jos de los 
".tos miambres y documentos y expone novHisto^ Amniiiink/-) ^rjfticw . jaldes 
i ciertas conversacíiónes Rey, pero y Bejiltó Pciw. íinld'.s, ni.a,s no el-de 
' s in oíneceir la ratmor piuebu de que Blasco íbaiuz.. . _ . 
esas afla-nmtioines' s<?aji auléutieas. "l'A n.ntar ^al ícrticnilo dfi • ai final 
Paiu confirimir sus eargús i • que ! is q'"- la condrtictia de! Rey de España, 
fiutauarinofe. ¡alléinanes se sirviemn co- contrariamente a Jas acusaaiencs de 
Blasco Ibanez, íné más simpálica pa-
ma los aliados que la declaíración de 
ila . neutra1(ida,d española . en agosto 
de 1914. 
>')Dura,nte la. giif-rra, Ja sociedad es-
pañcla est.al'a diividida -rn dos cam-
pos: la Cení.'., su-udo a,ustrófila, fué 
ileeesal" hií i iien.l e Umúi.i el i 0-vui/ifila. 
Líos oficiales <M lEjétfcátó admiraban 
ed: poderío ndíátar- de Alemania y 
preríam que ésta, i-esuita.ría vieloii iosía. 
•El clero, aunque dividid 
líÜálTift'lrio dfe nia.rtirin di' Bf! 
leyes anticlenicalles de Fra.r 
ciiiló en, «biv&iair uinia manif 
simpatua a los oatófiieos i 
me baso de puiertos esi>áñoles aisla-
dics,, mencdon.a a Bravo Portillo, que 
absieaínuente puso a disposiieión de la 
IKiubajiada alemana unas in/formacio-
nes oancernientes a l a entrada y-sa-
Jidla de buques alibados en puertos es-
pañoles. 
«Esto es perfectaincnli• auténtico-, el 
ciabajador dte A,!ienia.nia. principe cte 
Ilatibor y Corvey, montó una oficina 
de espionaje i.-n. el número i del pasco 
la Castellana, d< 
capillfin van Krodin v 
paaíriralllarcaii 
inií-nia 
F I E S T A S D E C O N F R A T E R N I D A D 
.Ml-IEILLA, 30.—El día de dós Santos 
Reyes se re^-'bra.rá.n en los caanpa-
meintos de Dar nnebdaui, Dar Drius, 
Tafensit, Tistutan y Batel grandés 
fiestas, idle conErate/niiidad, en las que 
itoma.ia.n jiairle tadias las giiariak-ionr.s. 
.Mucluas entiidiades se ofireienni a 
ooeperar a su briü.mle.z. ba.bi: rido eñ-
viajd^) dlomiatruyios dé iiriipoiitaiicia. 
P A R A L A I N C O R P O R A C I O N 
MEE1LLA, llü.—Ed «Fústeir», que ha 
sido doéado roc/ieiriítem.ente de poieu-
tes motores Cfleiséell, l i a recibido eu'dén 
de eífctuair, mientinas dure la ineoir-
poración de los muevos ineelutas, dos 
va a jes , diarios entre este puerto y Má-
íaga. 
U N C O N S E J O D E G U E R R A 
MELIE1LA, 30.—-Se l ia reunido el 
Conl&ejo de guerra encairgíidio de j u z -
gar a u n áskairi acusado de t.rajición. 
.El iprocesado, que se liallalia de 
guarr le lón en Monte Ainnit CU'MP'IO 
ios sucesos de julio, desertó y com-
batiió contra iijuiestj'as tmpas. 
Ea lacusaciión fiscal fia solicitado se 
le 'imponga la pena, de miuieirtc. 
U N A C A B A L G A T A 
ME LILLA, 30.—El Ateneo está rea.; i 
zondio con gran enlusiasmo la. orga-
L ide una c<!il>aJ,gaita. de los Re-
jOS para repartir juguetes en-
¡ntiaíos pobres. 
cabeza da la, comitiva irá lñ 
ile los Rfegulame©; los Reyes 
i rán en camellos, escoltados 
i gueireiMS a caba.lln y rodea-
pastores y -abkiain.'s engalana-
ilus tirajes de la época, 
timo lugar uia re 11. urá u na gran 
.. piojítadiopiái, i4> ii>W cié Noel, 
Para . i íeslejoi, q u e '.ha despmiado 
en. me cii.i.uy.iaí-.m'O, iso J m n recibido, 
grandes dona,tiveiS. 
A G R E S I O N R E C H A Z A D A 
MP.Lll.l.A, 30.—nSa rec/il>en noticias 
P R I M O D E R I V E R A , E N C E U T A 
CEl' l'A. :!().—H.a, lleg^dó a mediodia 
en autrnpA il r l alio cninisariii, yinio-
•a! Piianii die Ttaivera &Mí sus ayudan1 
1 nniie'dia.la.iiK'níe M' diirigíó a la. Co-
mandancia in.'ütar. dónde confeienció 
cxteiisanuente c6n el geneiral Naíaifi'pi 
I : . pués wñlMñ ¡ta xiuita del a.l.-al-
de y •aiutoridaüfas lócales. 
D E S T I N O S A A F R I C A 
MADRID, 30.-.-E1 Diario Oficial del 
Miluistiinio de la, (iuerra publica una 
una reiiiftciión de destinos a Afj'ica/que 
coimpiiende los aiguientes jefes y 'ofi-
oialee:, ' 
tr.J'antnjiíia—•Un temiente coronel, ?iTíain i,íi,ntViS, Uun Iñ én 
ca,pita¡nes volunta-
- f( i' /nsos; cuatro te-
íiuatrq a,l.iereces 
co forzosos, nes al-
fil v i voki.n.tari.ci-. 
comaudante, volun-
tan •s forzosos y uno 
ni le ni entes foi-zosos 
: dos ailfóreces forzo-
Vüi'U.nta.'i'jc 
\ i 'Unitarii 
t i. é y ¿1*4 
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Madniid. AHÍ. 
! doctcir Stobrer 
íipi-oxiinL'aidla.nimV fa 
actividad que ed capitán Bov-
d y j o n Papen en los Estados Uiii-
.entie el-
X'ÍCÍX y las 
ia, no va-
itac.Lón de 
- 1 , 1 , i ..e.ltvas. Los 
UDS. hn Ja primavera, de' 1917 ambos profiombres políticos, lo mismo los-
^eron enviados'a, Baircelona. con los eonservadiares que los Hiberailes, fue-
|fiIi9iJlo,.s repletos de dinero. Yon Krobn rm} gl?neiriail¡míeinte en favo,r de Alema-
wmm ponea-se en rl.•dación con los ofi- n&a cuando estaiban, .fuera del Pnilar. 
««ales de flas Juntas 
•'«ntaran contra, 
para que se le- y en favor de una neutralidad correc-
ed Rey; Stohrer, por % cuando lo ocuparon. Raí i bar gastó 
paite, debía inducir a las fáliricas nuillones en España, lo mismo que 
pajiia no cumpilir Icis contratos con los vo,ri Bersnítoitff, y en los Estados TJrii-
fjérejitos íiraincés e inglés. Fracasaron dos. jpero- finaflmente ambos fracasa, 
su intento,, y después de ciertas -̂on. " 
reveliaciones publicadas en «El 
dando cuenta dt> que-.el batallón de 
Caírtaigeiiia, que so hal lába acantona-
dlo entre Ciernes y Teruel,-lia recba-
zado uría agresión de los rebeldes, 
oausám.toles numeirosas bajas. 
C A S T R O G I R O N A . E N E S P A Ñ A 
'ALGECIRAS, 30.—A bordo del va-
por «Hesparides» ha. llegado el gene-
aiail Castro Girona, Im compañia de 
sus ,ay¡ndanit','s y Kstado mayor. 
. Procede de Ceuta y seguirá inme-
ulaitanicnite vlajie a la couie. 
E N T I E R R O D E U N V A L I E N T E 
CEUTA, .30.—Hoy. ha tenido lugar 
el entienro del comandante a"ñor Gar-
cí i Vnnlnku, muerto duranie las ope-
ra/ilones realizadas en el zoco de Te-
lafza. 
Duranfe la cerenwhii'a el comiere ¡o 
r e n ó ÉUS ipueirtas, y el acto constitu-
vó una (Sentida manif estación de duelo. 
vd juncar ios y CJUI 
férecos de la ng» 
Artiroda.—l'n 
tari.i; (•nal n i capi 
vqjur.itauñO'; pu'ati¡ 
y uno voluntarin,; 
sos y dos volun.ta.iviciü. 
Sanjda:il Milila.r. —Urí teiniente_ coro-
pel niédii-M vo'unttunio, dos capitanes 
médicos, dos tenientes í nd i cos forzó-
se, >• y si-í-i-- t. n.ienie vo'unifarios. 
Innunli. ncia.—Tres capitanes, un te-
rjienite y un .lutférez. 
iQuiorpo n lesiástdco.—Cinco capella-
nes fdrzoi!* s; 
P A R A C O N C E S I O N D E U N A L A U -
R E A D A 
TF.TEAN. .o.0.—Se ha abierto juicio 
contrad'ieierio \r.\n\ conceder la cruz 
bhueeoiu da San Fétiiiaipid.di Sí a l f é r e z 
do la Legión Á d/,n Arturo O-.'al'Jls, 
niiuiM-to fieiraic-aanente en da jx^ición 
dle Dra el Aseiff. 
L O S D E A N G H E R A , M U Y C A S T I G A -
D O S 
TETUAN, 30—Por •infonnes del 
caimpp rebelde, so l ia sabido que el 
einemiigo viene sufriendo tern'übles da-
ños con las inccursioines aéreas de 
nuestnals escouadirüllas midiitajiis. 
Se feabe que entae los. Indígenas de 
Anglien-a bubo esleís días 235 muertos 
y n uinei-osos herjidos. 
• Lcis anfflbeamios. eni vista de lo difí-
tuiaelón, lian dini^ido car-
i n o 
e i I de s ,. 
tas a la káibdíla die Beni, Ider saLicitau-
kombres y dlniaro' para 
necesidad di' peoir-per-
ese al Ma^gben. 
i fueron.deidas-el e l zo-
do 
no v|f-rse en la 
dón y ¿ometei 
•Cstas cairtaií 
co- Teiiaitza,. di isa 
cniormc impresión. 
O T R A E V A C U A C I O N 
TKTUAN: 30.—La cal mima del lau-
leiafló, teiiiiiente coronl il Erancíj lia rea-
lizado operaciones' de '(reconoc¡miento 
eiii'.'Jas pe'Sleioné.s de Telatza. de Ang-
bera y blocao dle Tulla, que se defen-
<:ieJ-(Mi bniillantenilíinite de la presión 
n la-Id'? hasta qune •el mando ordenó su 
icpliegne a Ceuta, ilo cpie lüciieiron en 
miiiri-Jia. oi-denada con airm.as y nmni-
(ioinies, lléigaiMoi ia la plaza sin nove-
dad. 
F E C H A A D E L A N T A D A 
TETUAN, 30.—.Por indricaciones del 
alia i r 'i:á:i oe lia a;dela,ntado la fe-
eha de Ha entrega de l a bandera ai 
Grupo de Regulairés do Tetuán. 
E l aofo se ce.le-br.airá ed 6. de en«ro, 
y al día aiguienth s-n.ldrá píira Ma-
drid el gameral Primo de Riveina. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L T E R C I O 
' i ' I lTl iAN, 30.—iSe ûniumeiia quie en 
plazo breve .será reorga/nizado el Tfitr-
dio' oxtraniciro. 
P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U -
G A D A 
MADRID. 31.-En el Miin.isterio dr. 
la Gtuerra fácilikiron de madinigoda 
ajos p¡e.n¡üdistas leí siguieinte pao-te ofi-
dio,!; 
Zona occidenta.l.—La^ fucirzas de es-
ta zona se han dedacado a. refofzar laa 
nuevas líneas, cais/trigando al enemi-
go en donde oárecía resistencia 
C á m a r a de C o m e r c i o . 
L a I n s p e c c i ó n d e l 
T i m b r e . 
La Cámara de Comercio, teniendo 
noticias" de que en los prime,r«s días 
djefl próximo mes de enero, comenza-
r á l a Inspéceión del Timbre a -gptjsr-
visitas, ínieoandp k»s expedi-- ntes qufl 
se dlcafiven'Vlie l a falta de cumplimáen-' 
to a lo dispuesto en la ley del Tim-
bre del listado, se le previene al c.o-
meiPcio en general, a fin de que cum-
pla* lo ordenado- por didin ley y de 
maincra especial lo dispuesto en Idl' 
apartado 2 del artíeuilo 198, ReaG de-
creto de 16 de junio y Reall orden de 
30 dé julio de 192-1, que haden refi -
7encía al timbre que deben llevar lo-
dos 'ilos producítos o artícúlos natura-
flesre industriales de 'eua;hqüie.r gléne-
ro, incluso los específicos. y aguas 
niinerafes de todas alases destinadas 
a la v.enta al por menor, siempre que. 
vayan eiiva'sadois 'O eOntenidos-en. ca--
. jas, paquetes, -botellas ô  cualquiem 
oirá forma, de. envases, que se'les-dis-
tinga por; medro ' de etiquetas,, rótu--
lo?, inscriipciones -u otros .prooedi- • 
mienitcs que den a• coaiocér-d ípi-o-
dnclo o- articulo; de -que -se - trate, al 
objt-to • de-evitarles, las responsabilida-
des en que piieden , incurrir 'por no 
cumpa ir - lío •; ordenado en - l a ' ley del 
Timlire del Estado. . ; , , , .• 
( v v v v v v v X A A ( V V V V ^ ^ ' / V W W V W W V W W W W W V W ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
K O T A C O M I C A 
«• rnauiiones puhL as e  Jieron allejados del país por ^ P e t o . 
Sob>. 
un Real 
"Bra.va Portillo, jefe de Policía de 
airceilqnai, fué encargado die torpe-
Üear tres buques: «Viiilla de 
«Mercedles» y «Vita», pero fui 
B&y puesta ¡a-diisposiirióij de 
*iinal esip,eeia!. Antes de ve.is( 










aifirma que Su Majes-
can.vcitaciones sobre estra 
o misino con el agregado in i l i : 
FiranioLa. que con el de 
y lo que supo por boca del fran-
PS se lo r|;ipiit'ió 
mmit'. com/o el 
al alemán. Ahora 
agregnaido alemán era 
niñsmo capitán van Krobn, que -era 
Slíechoso desde el verano de 1916, 
P ipan'eee probaible que el Rey Alíon-
80 luciera conlidendila^ a un oficial del 
9ue sabia, qaipi'tmtnba de fomentar el 
ífy'antamreinto en su Ejército. 
''Blaisw Iháñez añade: «Alfonso X I ! I 
^ t ra tó nunca, de impedir las haza-
las quo (]os ,)ailiem.anes reailizaba.n en 
KU- reino, pon- t lerm y por mar», y 
plata la escena leu que la noto, de Da-
|>i enviada a, Berlín, fué redactada y 
™Tnada, dieclsnando que Polo de Ber-
K * ^ - el embajador de España en Ber-
SI3I negó n, entregar esa., not-a, y 
.^e el Hev Alfonso le a noyó en su 
i l a t i v a . El ne-ve'rsta escribe también: 
"Ts!a. nafa diesenmascaró al Rey. de 
p 3 manera, nuiie los mismos minis-PpOis quedhiTT n̂ aiti?iima,diois cuamdo so 
P%e!,ó su duplicidad.» 
'•Se.Tiin el «Diario Universal)., de 
adrid. de 21 de aeosto de 1918, cua-
™y días después del envío de lía nota, 
pcuiníió ilo ni'DMiiienle: 
•POÍC toldo esto Qia ppsilcjilón diel- Rey 
c&tiaba ülena, die dlfioiiltades. Borbiu! 
de Eranci,a, por padire. sintió desde su 
niñez una afección profunda, por Fran- . 
oai, donde a menudo fué recibido con 
toda'clase de' cordiialida.des y simpa-
tías. Siein do, por oirá, parte, Absbur-
go-d'i?. Austria por su madre, fué ar-
chkliuque aiuis-ííiliaco, ,y tenía, muchos 
parientes cércanos en el Ejéróitó del 
Einpeipaidbr dié AusAnijá Iv-taba, tam-
bién en paseisiuin die varios títulos bo-
lioirariois mlilita.res y n aval os. en Ale-
mn.nila. Por otra, parte, además de su 
sñmpalía, por Fraiiicnia, eientia amor por 
Inglaterra, gan-iantilado por la, más-ín-
liima y la mas ticn-n-a. de todas lais re. 
•lacf'hnes: ,1a, de ía, mujerr, y por nnme-
rosos lazos de amiisita.d y de hospíiita-
lidad con oficia/les y «siportinensi> bri-
tánicos. » 
WVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV^^ 
B u e n a N a v i d a d . 
A s a l t o d e u n a c a s a 
d e b a n c a . 
•PARIS.—'Conuinliican, áe Roana que 
slt- ha ihechO' pjúMieó que em la ¡pocha 
de Navidiad ha. sido coanetido' un 5m-
potabanite ri"oboi en una casa de banca 
dte Génova. 
Lo® .ladroiiups .penetraron .por las al-
ca.ntnír.illias en tía sala de cajas cau-
dai'esi, perfOra.ron sus pairedes acora-
zadiais y desva.lijairon veintitrés de es-
tas cajias. llevando «alJíaja®, dinero y 
vaüiores ai! pciriador. 
Lo mbado asciende a. inuchrts mi-
llowes dh liras. » 
7 t 
l 
i i ü l l 
— Te advierto, mamá, que es Indo un caballero.. 
—¡Si, pero audaz!,.. 
A Ñ O X I - P A G 1 N A 9 EL PUEBLO C k N T U n l 31 D E D I C I E M B R E DE 
a^VVVA\VVi\'WVVV\\\v\VV\V\VVVVVVVVVVVVVWVVVVV VVVV\VWVVWWVIV\VWWV\VVVVVVWWVWWVIWV \MWVí\\Wl\WAMMmMWMAA^^ VV\\\VVVVVVa\VV\VVVt\\VVVVVVVVVVVVV\\VV^VVvv«Vl^v^ 
1924 
L o s bienes de M a e r a . 
H a s i d o l i b e r t a d a l a 
m a d r e d e l m a l o g r a d o 
d i e s t r o . 
SFA'II.LA, ;J0.—KJ Juzgado 'del dis-
Trilo dé laJ .Magdalena, qpe in.slniyc 
•cliligcfn.cias can motáwo dé la. df-min-
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
ñ a n o t i e n e c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o . 
E l A g u i n a l d o del SQjctof/0 
S a n t a n d e r e s u n a ^ 
l a s p r o v i n c i a s d e m a . 
y o r r e c a u d a c i ó n 
A ifaa igais (|e la, ta/ndl? d'e ¡ ¿ L 
reunlió en, icil Ay¡uniaiiniieinto in , 86 
died A ^ j i ^ l l d i o .ideil sc(ldia,do,. E N L A P R E S I D E N C I A aii vigente ptrcsuipiiijeisto ñ\ MADRID, .'K).—Esl-úi mafiaiui. rl&spa desíinaiidn.!;!^ on la fornS 
cia (prcsoiii(ia<ia contra la madre dol'chó ol imufqués de Magaz con Jes sub- 24.044.234 pesetas « la sección cuiar 
•torero «.MaCta», por rotcnicióu dé bu- «'e<-ret'ai-'¡os d(? los"Minieícrios,-de Esta- ta de! MLiiislíiniio ú)i la Gü'-.m», y 
tíes y que haibía ordenado la deten- á j y Gracia y .histiicla. 54.005.337 a la SÍTCÍÓU tnrecc, que COIP- crés generall. 
•ción de ésta por in.sdleavtarge contra Lnego despachó con el direcioif ge- prende La Acción en Marruecas del Kn el fJncxo se hace la siguiente ¡f̂  ,1,-,,i;,V.ivne. m^,, t '1..1'^ 
gastos v Art. 6.° Quedarán sin efecto las 
listas de d.iu.iü.Mvos, cuyo total «»Í -''^ 
delegados guberna- ^ ^ rP,,pelil,¿le 9lIliria di-5 
' Z%~iAJÍ ......... .«4.,*.:':. PP-
Alicíuive, 
su au-toridad; ha doorfttado la líber- maral de Administración local señor mismo Minisiterio. d¡sM il;uc:cn de 
lad de la detenida'. " S O B R E U N A I N C O M P A T I B I L I D A D tivos: 
El juez (ha oiníbairgado los bien'es, Por 'la itáiwle recibió la visita del Hoy v,i;siiito a l ladoalde d« Madrid una Alava,!; Albacete, 2; 
metóítico y efectos del torero y tam- :"Uevo gobeimaidor de Sevillw. Comisión que flué '-a pedin* q\i.> ::ea re- Alny-n'a, 3; Avila. 2; Badajoz,, 4; Ba-
bién ha deteniido' durante Varias ho- También, estuvo en la, Presidencia el sueillta por olí Dórectcirio la incompali- J.-ares, S\ Barcelona, 4; Burgos, 4j Ca-
ras aii que fué apoderaido del diestro, general Hurguete conferenciando ex- biüúdad existonte entre, el último do- cenes, 3; Cádiz. 2; Canaria^, Gas-
Parece ser que la madre de «Mae- teiisiamente con e l general Nvuvilas, ci-cto d'e indulto y la Ley d e condena"í^-cón. 3; Ciudad Heaí, 3; Córd )ba,¿ "4̂  
ra . ha neflexionado v t sM dispuesta E^ca -̂arao ddl Du-ectorio. condicional. 
& llegar a um acuerdo con la esposa ^ D E S P A C H O E N P A L A C I O E!l aleíulde dijo a los comisionados 
de su hijtoj que es «uaeslra de ins- mafuma -estuv-
Trumón -primaria. paobandiQi con el Monarca el marques eaon pieniaira, acorao atíhori'i-te a j/a 3,: ijeruta, a.-: Logroño, a; uugo, o: mu- sir^vini.pcir. mm? eji, Africa 
iKiv-testas gaStaoBies ha interx-enido t''e M-agaz. ' - (petición en igual sentido- y a, tal efoL- drid, 3; Málaga. 4; Murcia, 3; Nava- aunque dJ3 ello .nac!a .se c o n ^ i , ¿ , t . ' 
iM»Ís ' to^uBei i t e~ S-íaiiCihcz' M'ejí-as. A la calida ol presid-ení'.' ir.-lcr-ino to nombró u n a Comisión compueist-.-. rra. 2; Orense. 3; Oviedo, 's P.al-mci..i. Quedó convenido die igual fornu c] 
dijo que no había noticia alguna do 'ór m baronesa, viuda, de LKanteno y 2; Pont.nv.edr-a, 3; Sr-lamanca. 3; Sa"- renutir u.a donativo .nil gei:.ac;ui (.n je_ 
p-t.r er señor 'Fuentes Pila. pa ra , que tander. 3; Sogovia. 2: Sevilla. 3; So- fe, -i.ñor Pi;;i.ino do Bivera, paaa qué 
V>\V̂ M V̂VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV̂  <r¡a, 2 T a r r a g o i L a . 3: 1^'.™°!, 3, Tole- ¡Q sea ejiline.gatJo al s o l d e d o qu<? niás 
do, 4; Vabncia. 4: Va.lladolid, ?; Viz- .93 baya dli'stmgwikk) en las operario. 
setas, y fie tipató die la d i s t r ibu í ' ^ 
Iré los ePectiliVcia de V.aiL'Jia;la y .LV1" 
flucía, hosp.itai'liz.adios nnontafiosos 
soldiadlois die la Montaña perteneci¿jvf * 
a, oitnoB Cuerpos. ^ 
AteBi|dji|:,indo crtertai?) indlcacaoneR 
Coruña, 4; Cuenca. 2; Geroaa, 2. Gra- U71ia carta, 1 llegaráai. taínbién los t l A „ 
)  rada, 3; Gua.d-alajara, 3; Guipúzcoa, tivos a los Irgioarios de nuestra So' 
vo en Palacio des- qp? éí Ayuntamiento en La ú lüma se- 1; H11 el va, 2; Huesea. 2; laén, 4:̂  León, vinefta, y .sosipecltaintos- que., a-1^ «.I • 
)uarca el marqués 6<i6n plenarra acordó adherí'.^e a lía Lérida, 3: Logroño. 3; Lugo, 3; Ma- sirv.m,par unir: en Africa tWüJSi 
BfleTOtora W o z j Carda Lomas 
Sutrnirector del Sanatorio Marí t ima 
ENFERMEDADES DE L03 HUE-
SOS Y A8TICULACI01SES, CIRU-
GÍA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Caüe Dlauro, Quinta PilarJfiEDIKERO 
i r t - i é s que comunicarle. 
A R T I C U L O S D E S A I N Z R O D R Í G U E Z 
«El Liborail)) publica, el priiner ar-
tículo die unía ser.ie: que bajo el título 
de (( Miratbeau. periodista», i 1 a.escri-
to el cate.dii'út.ico de |ia Universidad 
cénítíiaj soñOii' Sáinz Rcdrígn.íz. 
El laii-tículo de hoy* qu;1- muy in-
tfresante, apai-ece con grandes muti-
ilac.iones hechas por la censura. 
L I S T A D E D E C R E T O S 
Su Majestad el Rey ha íiniia.do hoy. 
Para el n i ñ o ciego M a n u e l P a s c u a l '' ^oVf si i l ^ V i \ ' 1 ! , 
A n í o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias.) 
Consulta de w a J y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
raya,, 2; Zamora. 3, v Za.î agoza, 4. 
A P L I C A C I O N D E L E S T A T U T O M U -
N I C I P A L 
También puhlrcará la «Gaceta» un 
Real decreto -̂.ihi-e aplicación ''el Es-
ta luto municipal, dictando •nomns-
isu piel orlas. cuy;t necesidad iia s.ido 
evidenciaida en flia -aplicación del nue-
nes. 
|/VVVVVWVVVVVVVVV\WVVVVVVVV\AAAA^ 
*vvvvvvvvia\ivvvvvvvvvvvv\\^^'wv\\^a/^^ VO ivglan'ien.to. 
se fntrevista.se.n- con el marones de A los efectos del apaaitudo A) en él 
PRESIDENCIA.—Concediendo a don Maguz, cosa, que. liaran ,11a ña na. Estatuto .ti"Midrán consideración de pa-T T | 1 | Antonio Gonzállez Per honores de [efe E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O í'roquia odas aquellos nn.-k-.-- ifue nó 
U n O O S e q U l O C í e l O S <l. adminí^raclón olviJ . ' . . i , ¡motivo Eil Consejo dea Diireetapio .-.-thrad:. '-i-n^ifuyan casco urbano de pobla-
j » i | - v dí: su jubilación. en la P i .r-id encía tenninó a las mi"- piÓta-
V e n a a O S a e i L J U e o O , Raducjeaido. él . . u n í - - • de dalcgadhi a noche. 
gnhemalivos y dictando r^gh.a'pa«-i- El ger/Mnd Valí;, védnosla manifesfó «•'•tícuilo 42 -los Mu.nicipio.s_ me nones de 
Continuamos ave.r recibiendo dona- «u nombramiento y ejercicio de sus f Jos periiodistais que de Manviecoí no-"'00 hn hitantes formaran Concejo 
rtivos ron. destino' al niño ciego Mu- funciones. .- bahía na.da, de impnirianc.v,. , d ) , M ^ de halos lo,< nJecíores. forma,1-
jiüéfl Pacxuial v Pardo GOBERNACION.— Concedl-mlo íñ En el pnr i* de ta inadrn-ula—aña- (l0 sol'0 parto de la, Comilón munrci-
En míoctra -Administrarió.n se re- ^ran Cruz de Beneficencia, a don dio—se cummnira j -án ailgunas nol.i.das V-'1' pf-rmanentc aquellos n-ie tr.ngan 
t-ibieron la» si-uieni-s cantidad.-s. que Fr^ncjsoo E-ah.vgas <íe movimiento de tropas, pero sin im- cwpaaéad . para m? concernios, confor-
<on la« 92,50 del dia. anterior, hacen 
una suma total de lü.'i.ón poetas:. 
Jesfús y Rufina, (.ionzález. 2; Daniel 
•Camiroaga, 5; Eusebia Lastra, 1; Con-
m t í o Padrós, 1; X X, 5; Marinea -y 
Esteban Sáíz, 2; «Currín», 25. 
• Tambiéai tf-ncjnos en nuestro poder 
ut^-o vicxlín,, que se. nos ha remitido 
r o n las lira-as signienlrs: 
...•\a"ii.i$fO Rcvucilta: Te nian<lo sólo 
MMM/\AW^*\MMWWV\MAMMMMM^^ PC rí a'M' ¡,-1 t aimbi'Ón-. 
LÜ cfltrciáifacíón «en la carretefra d 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
me a ilcts a.rnVidos 84 y 85. 
Las Sociediadeis y Sindicalos Ag^ír 
^^A^/vwvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l l l l f t 
S E R I C A H O L T M A N N S 
i i 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A UNA ! 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 S 
• • • • • • • • • • • • • • • r a i i H » » H i i i i S 
U n r u m o r . 
¿ " E l C a b a l l e r o A u -
d a z " h a s i d o a g r e d i -
d o n u e v a m e n t e ? 
MADRID, m—Cimula con iiias-
tenria el rumor, que no ht inos podi-
confirmar en ningún centre^ df 
«El caballero audaz») lia sido 
ma de laa prijici-
por el novelista 
Vicente Blaeco lívi-
do 
" V V V V V V V W t V W V V V V V V V V M I )A\ W W V ^ V A A A A V\A V \ \ 
L o s grandes temporales. 
, E IConsejo aprobó VKIRÍÍOS ascensos fla,v ('n Artículo 54, con sn niíihe-
. G u e a T a favoral-lL'in^nto -informados ^ ^ ^ d O ; . . . . 
( v v v v v v w v A A A A A i v v v v A * * A ' V v ^ r t ^ v v v v v v v v v v v v v ' v v v \ p(M- (|i Siipi-enio de (luVTi'a- v Marina Las demás disposiciones ,::e vi-fieren 
Disponiendo ila i 'rcación del .'Diario G;i-a«¡a; v- Jii 'tn'ia i'-.robaroii '"' eumphmip-nt.o. de r-a.-íifte'- -."11;-ral. v i n l í n . jinj-que n-n t.-nu.. airo: este, c.ficial flf Conni.nica.-ion-^, y -ñ-la.n- vario* e.vp. di.'ní.--; d.- i m l i i l t o u n ' d - - P E R I O D I C O S U S P E N D I D O s P í g u i r a m e i d e , te íe mandaran ios He- (|l ,.,,.n-|.,« , u , pobiieacón del creí., convocando a ofeoiSioióñés nar,. 5r'1 suspéndala du-aide tifés yes . COTÍ, 'e.ste v i o ü m empece yo ñus niiiSm(,_ cubnir un p'aza váOattit©'em di •lio Mi- r";'-s ,'a- Publicación d..̂  diario . d 
i-stndios.—UN TOGAYO DE TU APE- Disponiendo que don j oM M." iinez r i-terlto. ' " " " Voz»; coa mo'ivo de la publicación, ea 
iiLIDO.-» Herrero, jefe de -torera rlo^f de Go- D O S V I S I T A S r! '""'un.-r/o- correspenílienie .,1 27 K.» 
Y, iK)r a í l t i m o , y l i r m a d a por Pa- bernadón, sé entiende como nombra- El marqués de Masía2 h.-i. n-^ihido m<v'? •pn f W 0 - ño 11 n rl^},'rn,0 rn f'''1""'*'1 
hfo v o n Bemstein-Il, de l a Colonia (|o y posesionado de su cargo ele di- esta tardie- la visita, deO suh=ecrel.ar"o iU' fnenH.-' origv.Ti.o.l de Frnnci-.o Ara- reciben, do toda. Europa acu.srui ' P e n i l e n - . d a r i a del Dueso,- ha' llega-do rector g^jieral de Ordon público con de ITacleinda y di:il gobernador civil 1'az Navarro.. , vialentasiaio temporal en '.todos •! 
T e r r i b l e s n e v a d a s y 
n u m e r o s o s n a u ¡ 
g i o s . 
PARIS, 30.—La^ noticias 
un 
a iiuesjha Redacción una exien-a y fecba 2í d.:j septiembre de 1923, o. sea'le Mad^iicL' 
a.ov.-dui-a rana, en la q u e se ha.- . I día siglli Hfl vaca , . ' \ .- '- S O B R E E L V I A J E D E U N P R I N C I P E 
<38 lo' doaiación de un tocador paramente forzoéo • n e! mismo mes del efi En áa Embajada, de lng!a(e,n-a se TT a » ' ^ 1 
señorita, artístico muehlecito hecbo r i . - i i t e año p o r amuriíza .-uoi de di- ha faoiijlitada(una mra oficiosa di.ci«n- U n a * ' n O i a C L e l U C^OM" 
por .-I s.-'ñór Remstein, a mano, con cha plaza. do eme no se tiene niolí.Lciia oficial a t ¿ 
.una nava-Jita, para ser rifado y des- «lUERRA.—Deí-t.ina.ndo -a la Coman- confirme las imfc.nnacicm-s pi.hiicada.s 
íiado su producto aO niño ciego. dan cía de Ceuta a,l general de hrig,-.- po,r /.'a Pipemí.a a u e .aírihnyen Gtertó 
Este regaló será expuesto por nos- da don Erancisco. Souza, ¡efe de setf ca.ráctei- eixliraordjnaj'io a/'1" viap- del. 
«tros en un comercio de la capital" y c ión dell Ministerio e üa Cu .11a . príncipe de (¡ales a España. 
las pap.l. ias para optar a el pueden Nombrando jefe de la nnd-rh'ia di- A V E R S I A Q U I P A S A I G U A L Comisión Ejecutiva de la Con-
.?.r recogidas en diebo con^rcio y vLc'ióii al general don Manuel Món- El gobeniader civil ha C n m u n i c a d o bd''r.icióu de niaestro>-, al a n u n i i i r 
A s a m b l e a a p l a z a d a . 
• H 1 
f e d e r a c i ó n d e m a e s -
t r o s . 
en linestra1 Adminislracióñ^ 
El piiidoso donante nos remite 
tero. 
has noticias má.s al'arm.autes sefli 
dais que se rofiereji a lo»s (icsencaik-
nadoa en. los. mare»: Cnaplo y N.-gr.', 
donde nieva copiosamente, siendo im-
IMnientisijiio estado. 
<::oin,st..a.ntemente se :f.ecih. n dfypia-
cllios dado cuenta, de muncrosísimos 
nanfiragíio.s. 
N A V I O S E N C R I T I C A S I T U A C I O N 
LONDRES.—Reina un furioso t'm-
a Ufe. i}rirí\ú&tMttB que bahía quedad) *\ aplítzaiuienh. de la a.«a.mbl".a na- poral sobre las cosías ingie.-as do 
500 . I'bnn jefe de p.?cción de! Mi. ¡i si e-rio rosiMitó. ^ c.nfiic; o prc aleado por Jos í-if'na'! convocada para los días 2í. y 30 Man.-iha, dcilí ra-ar, dell NorU y - ( k i 
-a.nunio-a, Al s.eñoi ¡designado ol que lo es actua'mente de ^ w ' ^ , sección de socorros y pensio- <le Uio ¿.llt¡daI ou Ios i ^ ^ i o ' - Unr sej.:>ro togado sexta región r-di.r Rurguote. , do^ y eapeci aliñen te en el Meddfe 
en .su cargo "LOS D E L E G A D O S R U B E R N A T i v n f t A los .•..miaiñ,-nhs record a mus. un. 1. t ñ W 
gñwrail Moltó, ¡será 1)P6vie' establecida «La í lumani- NUEVA YOÍIK.—Codi.liiwki la <*.*• 
„ rruecos. 
Bernstem y a todos ^ Disnoniemlo que el con.so i-: 
<ompa:ieios ue J-rniiteimai 1a, a.^1.1 ! o ¡ | n ] . l i W ( t c c ^ 0 _ m c..airR.0 t o s D E L E G A D O S G U B E R N A T I V O S A lois. compaiVros re cara a mas una. « M f e c * 
É S t o ^ o X n ^ l ¿ > a s g o ' d i ^ ^ v ™ ^ ^ f ^ . de m a ó a i f p ^ ! ^ - - - - s qno la unión es fuerza, y que ^ ^ n o ^ e , en Jas calle, de C h i c * 
S i S q u e aí í e r 'c n í ido habrá T % CrlWr™ >'BMi,r,na L ^ ^ E ; ^ ^ t o .efe.ente a los d.- ' ' " ^ prog.-ama, mmnno es el si- ^ ^ ];l t m 1ura (lp w ^ 
canoau, cpie , a i ccwwutio, narna ,,,, >a sns l , i ln iJ> con carácter .míe- legados guhenna!ives. guíente; • 1 , p-.m-no^de 
« « « é í i t o i e como se merece. riño, a l auditor gen ia l d i - l a Armadr. % la parte expositiva- se hace un PriniercL-Suci'do - nnmmo de 3.000 •aj0- Cno' > e,n lo'S C'in^09-
* * * don Cr'isitóbai Cfistilla. 
f.n.mphdo,. con ex-cieso felizmente, lo EOMENTO.—Nonihmnd-o. 
elogio de la lahor realizada por los lH ̂ tn:> pa.ra «todos., los 
pui s idodos» tien/^ai derecho a la vida. 
'* ' 7 . les alrededores se Urgó a 18 gradó? 
ü]; ba'jo ceio. E&ta es la tem.peraíuro 
más baja registrada desde 1686. eor^eirro delegvados. 
qu^ nos prcponianu s. quoda total- í m ^ t o r 'dCQUeirpoí de sTngénieroSvde La parte dispositiva •dice- Segundo, Umficaeióñ die. escálalo- „ h„hii(i. trpi5 niB1^Q nn,. m . 
m,e:ue cerrada la suscnpeion. (láminos. Ganadla v Puertos, c-Cnn o¡ Aríículo 1« De"di ( 5 de enero '"^ V ' ^ d o U prim.-ra todos, los do! ^ S i ^ ^ n l ^ J . .P ' 'do 
— ^ - r á c t e r d-; ^ A n t 'a con quedarán .vducUU.s las > ; - u i o que n ngau qn.mc, 0 .ñas años ^ . ^ a ^ f a m L n T a S 
Ramón de Ucelay. guhennativas, creadas en 20 de oct-u-,fi" servicios, y los a-estantes por m?du> 
N o t a s m i l i t a r e s . Idem .ingeniero jefe de primera C.Ui (¡,, 
s.-. a1 ingeniena agrónomo don José talh. 
D E S O R - \ apd-a. 
d. 1923, al- número que se d e - « p o f i r a n í e s ^ U - m ^ s con con-
n vocafíionias amplías o Jjmitades. 
L A S O P E R A C I O N E S  R - v Ul1''• T 
T E O Y D E S T I N O C.RACIA Y JUSTICíA . - \ p rooando l ' j ' ' ^ X s e-evaH.. ^ ^ 5 ;' ^uu'.arización de las escale : 
Por ül' señor t-niente coronel jefe ri pliego de concesión de- contrata en S í l S d £ ° ^ pana que surtan los m i s m o 
de la Zona' de esta capital advier- póhlicá subasta, para &mrt:r Ir- víveres A1" 1-t'|"<. de la (.ol)e.inacnm mi pro- 0|.wt<JS 
le ra los redlutas,dH reeaiiiplazp de v1 la cám'- cdula.r y a Aa de mujeres W ^ ;liv,s,,m üo P a m e l a en (;i1.,Ho> (;umpiiUul0uto exacto de lo 
VJU. que liabrán dé incorporarse a..- Ma.lri.l v Rarcelona. S l U ^'"f.001110 l legados guber- dotennina ¡d reglanienfo de A ñ -
«las en los días 1, 2 y 3 del próximo MARTNA.-Concediendo la Gran nat iv^^.se jes i^ ia i i eji el anexo, mas 0i>tubrc de 1906 ^ !lo referfnfe n. la 
itres de em^o, 
lies de sorteo 
h a r ó n en, ed cuartel de María Crisli- Eede.rico d? Ponía Giménez, 
alai, y lás Tclacionada.s con la enliv- 1'rnioií.-la de ci.ncesión, de 
IN A.-Conc i - ?c ™ ™ octu e *sñ l  f^ml ,, ' - - ' ^ ^ u , 
qn,. todas las operacio-, . uz dd Mérito mii -ar con distómíVo ^ ^ * ^ ^ in,SIU0 ^ atifi, ación- por las clases de «di..:- \ ^ h<*™s s o ^ las f ^ W 
y déétííio a Cuerpo se ,-oi afl intón-dmtÁ de la Armada don ^o .era.lor. pnr.cnrando agruparse en ^ v 1 - . ™ s j * \ mar Negro, Van-os barcos ^ 
vanos 
•̂a dlél haber y del pan'en;lias oñei-a€censó;s reglanientairios. yia.s de Intendencia, eitaé.'en la' calle HACIENDA.—Cinncediendo créd'ikV' 
«le la Concordia, mím-ro ',. siiplenieratiaiuois p o r 78.844.571 pc/ra-as 
cada zona los M-unicipios que tengan Quinto. Creacióu de las 
que- Ivspaña. necesita con •rrreidn a. 
censo d.i° población y 
T O U R I V É : E C A B A L L E 
Hoy, miércoles, 31 de diciembre de 1924 
F U N C I O N E S P O P U L A H J E ' J S 
i m i . A las m en punto. ROCHE: R las diez y media. 
O R A I V T ^ p t l l T O 
D I O T - á L l D O I l . 
de inter'esieis. 
Arl, ;{." Los deilegados gubernati- ior,.,a*>s. d-e te existentes, .-seíri'm h> exi-
vos dep .Midenán direrialíñente del go- gf.-n Ui ^ g ^ g v |;| p(.d;,o-onía. 
beráaidór civil, desempeñando las ' Madrid". d.ic.M-mbiv <le 192i. - C'«. Co-
lun.-ini .s a éste enconn-ndadas. m'^ión Ejecutiva: C. Mart-n'-z Pag-. 
Art. i . " Los delegados figurarán Angel A. 'Castilfoirle. Z. Ladislao San-
•omo dií-iponibles mit>ntres de~enLp''- tos 
ñen el cango. con derecho a percibir 
la dit'eie.-ncia ha'sla su sueldo en ac- M™™™*™™™™"™™™™™™™™*' 
tivo, ma.-s los siguíeiités emnlnmentos: 
Mili quiinientas pe-'-vda.s. como in-
demnización por vivenda y dos mü 
para gastes de personal, material y 
ofícina.s, ailion-adas a prorraí-eo entre 
los Ayiiniainierttois de cada. zona. 
Art. 5.° Los delegados podrán re-
sidir 'Mi la zona en que desiempefíen 
rell cargo y podrá.n estabb'rHr su ofici-
na en cualquier cabeza de partido. • 
DR. J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE n A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
* » * 
LONDRES.—El mar ha arrojado a 
la costa una botella erm un mensa'je. 
que dice así: ((Hemos naufragado. $0 
nos queda ninguna esperanza. «Ca-
ra'dec;,, 24 diciembre 1!)24.)> 
» » « 
-(;-() N S TA N T1N O PI .A .—La tempe*-
tad cansa estragos dcisde hace ti-ein-
ta. y seis horas sobre las cositas tu% 
ifi 
'•scuelias. ^h<x;atlf> có-nitra^ las orillas. Samscii¿ 
^ j " y otros piué-iitos están casi por corn̂  
, píelo. aii--ados. , , 
D E A R R I B A D A F O R Z O S A 
LA C( díCÑA, :¡().—tlontinúa el tespi 
pon al. que ha can;sadi,) de. perfectos- ea» 
el níluielfo de Óireáin, .ijnadicndo la| 
agúias Riazor y la plaza d^ Pontey^ dUTi, en la, que arrancó .banco.- y ar-
lK.-h'S. 
flan caír.-iri-:^ varios buques d-e -arrir hada, fc^tó^a* 
C O L E C T O R D E S T R O Z A D O 
SAN SEBASTIAN, ,'10.—El nrrosg 
tempr ral d.w-enfade.nado en esta cosw-
Ría. causado déstí&ídézois en el colectó^ 
qute va a ios nnoirnes r ú a . c j ^ u v ^ -
•En eO paisteo ditil P.nnc.i.|.e e^rop^!. 
la b:va,nó:dl-;i, llc^and-ác-e ^ A r a s m 
paseo. 
• I/>s danos son df muclia impórfan-
CUL. 
• ; " 
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^yvwvvvvxwvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvw 
£ f d í a en S a n S e b a s t i á n . 
f j n n a v i e r o c a e a l 
m a r c o n s u a u t o m ó -
v i l , p e r d i e n d o l a v i d a 
f §AN SKr.ASTlAX. -iO.—IMu l;m |o. 
Raas cuatro y inedia, mareliu a Pa-
eajc--. MI niiiíiu do un licrmaiio polí-
iáco suyo, el aiaia^OT don I ' iMlro Ci1 
rniK • . 
• (AJnibo^ lucieron di viaje en auto-
W)viil y al ir a dar mareba a'.rás el 
corJie ) ñ tuniú veluziu:íiite, có'yK-ndo 
" ag.tia con su úcnpaule. 
Via r í o s Vapores qüe se hallaban 
Dwximos a¡l .liu.uar •• diei sucoéo^traita1-
ton do pi-estar auxilio, inúlilmento, y 
limbo iiifHVKidad de llamar a un buzo, 
' s •después de alg'unos traliájps, ex-
.-aidáver del señor d r i z a . 
Krjgi puce&o c'ausó pnifumla Lrnlprfi-
K : '•.u-.peudiéndosie per tal aióíÜvo 
H f t rcünlóri oao tvníaii proyectada 
«ara huv los aulladores y coft&igaia-
feos de buq-iK-s. , 
i,—... •• EL PUEBLO CANTABR9 A Ñ O X I - P A G I N A 3 
r i i n c i n l a d o p r o f u a i d o son- t imien lo con ibatd i i - repara hb ' á e a g r ^ ^ . h i - t í s i n i o acitó d d e n t i c T i o , que 
Sé vieriílcé/ el toátiáád h ines , a \las 
dÓCC, áiSiétiÓ i i n u i e ' r n s í s i n i o p ú b l i c o , bi i M i M i y e n d o u n a i i u p ó n e n t e i n a u i -
lV.--1aeióu de dme'l'o. 
• a>isca!use en paz el f i n a d o ca.ba-
/II: ro . A sus d e s c j n s u l a d o s be i m a n o s , en-tre l o - que eé c u u l a m i e s f r o q u e r i d o 
y re.Mpe.tabl'''' a n i i ^ o e l ctiltp y prfeti* 
gipiso a b o b a d o don •Fra.ncisco, iMivia-m o s i . ' i i r y i i o sen.lido . p é s a m e , que h a -d^inos ex t ens ivo a l o s d e m á s í a m i -lia 'ros. 
VVVVWV^AA/VVVVVVVVV/VVa'VVVlVVVV* " ' •viA.VWX'VW» 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
E l i n f a n t e d o n F e r -
n a n d o i n a u g u r a e l 
p r i n i e r t r o z o d e l M e -
t r o p o l i t a n o , OS i 
F E R R O -
Marino Fernández Fontccha 
AboQ.'ulo - Consulta ds diez á dos 
í CURCOS. 48. PRIMERO DERECHA 
iiiiiust 
5 r c I e d B d a n ó n i m a — B l b a o . 
I A partir del día dos del próximo 
H a de enero, se pa-ardn los inle-.e-
Ses n im:-na: •> de lats obligaciones 
fe'iesta Sociedad, emitidas en fechas 
octubre 19-1, conlia cupón nú-
moro UNO, descornados los impues-
El pagu ^ ,,aia •(•|| ' ' ^ ^|y|l' 'l |l,rS 
estableeiniieii'tc.s dio crédito: 
•Ka Santander, Básico do Santa'nde.r. 
].;,, BRbao, Ciédito de la Unión 
Micora. 
Bilbao, 29 de diciembre 1924.—Kl di-
rector gvi oiit JOSK ORTIZ \)¥. AR-
TISANO. 
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T E A T R O P E R E D A 
^Aiprovechandü la permanencia cir-
^cuinfi'tanv.-iall! -en ®íuitaind<jr del emi-
r|Íente y prestigioso e-.mpositor méese 
•tro Milláu, afíjnlmna'do autor de tan-
to obras; íipiaiudiiidisirniais, la limprc-
sa ha obtcinido del iilniisire imidco la 
eeñiiiada. distinción de que dirija^ la 
orquesta en las funcionas de tarde y 
noche de-hoy, en la.s que s' jiondia. 
| .¡lea'eoiiu Ja famosa zarzuela. KEJ 
feí«lb.r». el más leeienilo y e.lamo-
WjBb éxito del maE'̂ Lro MilkVn, obra 
en la que el piiblico tendrá ocasión 
de trfreoer dircictamentie al afamado 
composiior el liomenaje do su aplan-
so ca'ii'rcso. aiunquc no s-a. má's que 
en justa j'eciproicidad al honor, que 
«ícibe el teatro Pereda con la pro-
Wícdi'a di l antor ai frente de la or-
epiesta. 
* * * 
Hoy, a jí;iá siete de la tarde, ca-
duca, eil plazo concedido por la Jvm-
presa paia la renovación de les abo-
nes qiue do.-, r i i continuar durante la 
temporada de comedias de 
Pnga. 
miañana, pues, ñiói obsitante 
festivo, y en atendón a los 
sidieitaut.'s, se facilitaran a 
iilbonos de las localidad' s rio 
por éiis •actuali'-s posee-
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
T r o s k i h a s i d o e n -
c a r c e l a d o . 
L A S M E M O R I A S D E « 0 3 3 1 
HO-MA.—((El Mundo., pnbüca la» 
niemoudas de César Rossi, el ex jefé 
de Prensa del .Miniislerdo del V'df.ri-»-
• ••seritas antes d.:- sor ienearcelauio' ..'0-
II.M acusado de babor tomado parte 
en el asesinato de Malteoli. 
Niega q.e. tomara í a ¡ J i i i d a ' iva .le 
las violonchi.s comelidas después de 
'Id nia;(dia sobre Roma, y doclara. qu • 
todo ¡lo sucedido fué debidu a La VQ-
ilind'o' directa, de Miissolini o lüv.0 -11 
a.probación o su eomplicidail. 
A este propósito Rossi cita la agre-
situn i> oiií,i-c Los diputados Am "idoila., 
yiisun y Fi'rni; ¡ía déáitoistrá*';iün he-
d ía aíuite ia villa de Nit t i : la d .-Lriu-
1 ión d, • ríreiili.s ealóJicos; las pepie-
salías contna. los conuinis-ías ;tajéanos 
en París para vengar el asesinato dt ; 
fascista. ('.Ciri. 
I N A U G U R A C I O N D E L 
C A R R I L 
RARiC-J-XONA, 30.—En eí] oxpe.^o 
de la niañaiia, llegó el infante don 
Femando, que viene para asistir, en 
n e i p i r i t a don ¿el] Rey, a. la' inaugu-
ración del primor trozo del .\b tn pn-
lii't ano. 
I.o aconipañaba:!! los ,nviioiab.\s 
dniguez Pedro y Vives, éde último 
ISIII (Pior-id (ia Fomento. 
ida (sporado eu Ja eslavion ppr 
todas tas auloridau s. Ayuntamiento 
en Coipouaeión, Diputa-ion v Majieo-
munidai!. 
Uñando descendió dol va'gón, el al-
eattde le dió la bienvenida en nombro 
de Ja ciudad y una compañía del 10-
gijuionlo de Radajoz, con Jiaridera y 
música', le rindió los licnoics de or-
déñaiDz>a-. 
En auíom-AiJ s,. irasiadó a Capi-
tanía generaJ, donde conferenció Jue-
de Ja DelegíJeióu dé Haeiruda y boy. 
al >er difundida, por la poli!la.c.ió.ii, se-
iá. objeto de generailes alabanzas, por-
que r I safíor Fagoaga, en Qcs muchos 
años .que lleva en la Administración 
de Ra.eieiida, ha sabido conqnistarsic 
dis simpatías de tealo-, por su laibo-
a iosidad. jior su la lento y por su 
l íalo, siampr,. a^ra'dab'e- \ oxqui&ito. 
•Sinceramente felicitamos al favuro-
cido. cuyo 'liombianiientii no b-a poiii-
do sor nia.s ae rtado. 
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C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes ¡j jueves, de 
tres a cinco. 
L a h o r a de l a jus t i c ia . 
S e s o b r e s e e l a c a u s a 
i n c o a d a c o n t r a e l 
m a r q u é s d e N á j e r a . 
MADRID, 30.—Por desi^timieiilo dd 
dotnuncjianto. ante la prueba do pilénai 
iiioceocia. del acusado, se ha dictado 
áílijtO sobreseyendo la causa que-'por 
oslaifa so vendí siguiendo desde 192;!. 
contra ell marqués do Nájera. 
fwvvv-wvv'v vvvvvvvwi'vwvwvvvvwviAWA'VVVVw 
D e 're' g a l l í s i i c a . 
V i s i t a n d o g a l l e r a s . 
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Anoc/íe en el Ateneo 
U n b u e n c o n c i e r t o d e 
g u i t a r r a . 
«LA S O L A » 
Todos |(..s años, al empoza r bi tVrñ-' 
•ponida. i;allísticai los :iricionauos a 
es|ti(j sport significan su deseo de r-o-
do per datos relacionado:; con. &$é 
fie.'.ta. Nosotros, como .si-'-ppro. .•nt--
raremos a la afición aporiand . jiol 
1 ia.s do Ja.s nuis impor?antes g'alle-
. NO ha" sido esui la primera vézj que 'liih<-
Elíseo de. Juan s - lía presen ludo ante Teníamos verdadero intei-.s ].„„• CM-
ei distingirido público que. como do uoerr e.sta gaJlera y comunicanios 
costumbrv. JlerKi. (d sailón do idos Con su dueño, y por ese motivo tíos 
nucstio Ateneo, a patentiza:!- su ex- dirigimos camino de «Las UalVras". 
celeiiitctí cualidades de guitarrista; I ; ' n busca dftl biueai aficionado s-nor 
x Z t % , ? \ Í Barrera y- de- hl l heclü) ,vai tMl ,otl,.a. v TafaJÍ, con el tfbjéto de que nos a.po. 
c aaioiniaues. siempre ha tenida la misma buena tura datos de su g.-ülera y conod-
^u.e0o se üingio a la plaza de Ca- acogida y el mismo éxito. • mientos rdacionadus con ta fiesta dé 
la enclavada la Anoche, como las otras vece-, la i : ; - gallos. -
:rozo del Melru- lerpretación que supo dar á Tarra'; ;. Después do un largo paseo denemo.̂  
pcilitano y en una ,de cuyas vías ha-y ^ Albéniy.. sobra todo, arrancó mi- ¡'l gallero qúe buscamos en nuestra, 
bia .un. tren compuodo por cuatro m'.dos aplausos de Ja auunerosa con- presencia; los saoudos de rúbrica: V 
unidades engalanadas vistosamente y currenda . x.ponenu s nuestro de^co, y con mía. 
a'J •cual dió Su' bendición, el cardenal La primera liarte d d programa es- amabi-lidad en él v'aractc'rísitlca. so 
arzobispo de Tairagona. taba casi por entero dedicada, a. obras jxwie a nuestra ' diaposición, i n vi tan-
Aolo sí-^niido Eié sirvió un dundoi d'd prinn r autor citado más arriba: douos a ver la galle:a de su.propie-
PU el vesiíbiii,. y , ] píesidejlté dd un prdudio, ((Hecin.irdos do la Alliam- dad. 
Consejo de Administración de la. So- l-ra» y (((ji.pricbo ái;- bo>., y la com- Es una gal le vil a modcsita,-'dondi1 
ei dad pioiiuució brev. < palabras pa -pé iaban un «Minu,-to», de. (ior. «Lou- sp nota un escrupuloso "ruido de sus 
1 a agradecier a; R y d bonor dispon- ve», do Rach, y ((Gran Trémolo», d3 moradores, enseñám-ono;:, uno por 
sado al delegar su representación en Oolbsdialk. mió, una. preciosa colección de pollos 
él infante. De cómo fué sorteando las liiicrd.t ;- y jacas, que por su ü p o y su fimi.-a, 
Deí)}¡ués d infante y auloridades d ^ de unas y expresando eii su de- mo lieujen que envidh.r a ios famosos 
tainna, dande 
estaviídi d.d 1 
Kn Jo irefiiiento a. Ja nn-v r4c le Mal- rca,l izaron un corlo viaje. rc«'Te.sa'iido bido •pnr-t-o iia.-. ingenh •> i dad es de otras gaillos jerezanos, 
teoti, Rossi si vsfncii-za. eiu démo^traT para, asistir a! hanqnoto que se ha-110 bemos-de bablar. S do diremos qu,- ¡Contándonos las proezas hechas uor 
" podáis'sé'puso dé niahlfieVlo un. do- cada cual; mi gallera, se fundó el año el botel que él fué en abs-dnio ajeno a olla. bía organizado en 
•Se cree, que la •instrircción dol pro- sai honar. 
¡ceso IMatt^oti tenninará á fin de ene- Por la ta!;dednvo Jm 
r'O. Actual ni'Jinto una Comisión sena.- ción ofiidaíl en d Ayumt 
toriid •examina Ja pedición do acusa tes de la (-nal don' Een¡ando 
ción contra .el senador Pono. dsiiado diferentes lugares do 
C O N T E S T A N D O A U N A P R E G U N T A bladon 
i d l d S ' 1 i S i \ o 1 ¡ o í H A B L A R O D R I G U E Z P E D R E 
do a, una. prcgunla sobie d conve- ^ j . , , , , , , . , . . .j- hizo 
m coQiic-eirtíbdn por «1 í ^ 1 ^ ™ co» Jas sig-u¡v-nh s- ni.i.nifesfu.dones a lo 
pieriodidas: 
( i . 
ndnio 
Ritz en 
¡n^.i um ••do y un 1904; se la baiutizó con d nombre de 
onfor- «i.a, Sola», por d aecho de poseer 
mago-- liiixa sola jaca, la" cual p í l e o toda, la 
había "•ailmen.to .interpretadas. batoreruOS «le .temporada, alcanzando doce victorias; 
la po- » " : , d H . >ni embargo, que «íjutive», de ó.sto gallo se llamó '(Cardenillo», que 
Pach fue la, que se dodaeó de una -luego, más tarde, sirvió para padre. 
gar la redep-.^P^^do "gusto anístico. i - i 
lami"nío. nu- ll!'-'s ''Sta.mos en (pie Jo fueoon 
'd  tr il i e l h b . 
aña ii , s.i  l.o, 
IJ é . ieiataCó:: 
manera vigorosa sobre las restantes, pagáiktose Sli«" crias'a'precios de'va-
. Aquel canio tan ligado sioatónido por <1)V_ ¿Recuerdan aqi d coto que' iwc« 
. - i-fn íieniii .rí:i . i irr,in!c'iit ,n fuert e, i uV-0 Sril" - *í>i'tn n . . • . «-i .. 
el Daiuicu ele Fra.ncóa. el. '.ministro de 
Hac enda ba .lidio que el (¡abimd.e es 
( iihoniiiío dcoidido de la Jnilacióii mo-
neta.ria;. 
V A P O R I N C E N D I A D O 
•CALIFORNIA.— Ú va.|)or «Ginis-
Pia;m)., do 8.(i(l0 ton.'Jada.s, se Li cemb.'. 
a 150 inill''as de Ja costa ajuer.ica.na del 
Pacífico. 
l.;i •iripalaoión y o.\ iiasaje pudieron 
séí saívadás'. 
, un acoinpañá'imierit  
El i se, o d con Ri-llbao, que 
llevé cinco pallo: 
todo no cons-i-
•Acerca. dd viaje -de Primo do R | . n,uu,a". ay ™*™*>" pai'jmva. 1 quieran vencerme, c iño bahía suco-
vera, aunque no oficialmente, sino ' ' ' , T ,",(lu""iL,,,"s ,hxir 'IH "{',V[U) Sido a. otras galleras moni afosas? 
•por noticias panicnlaios recibida'», V ^ s e " ' n i 1- ^ J 1)0 la edad de quince .«ños empecé 
vahemos que si l a s c( sa.s signen 00 - obras 
ino hasta ahora, d presiden!-' ' 
a Madrid ailiod' dor del 
biem t do " í ^ " y supongo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' c S a S T ' ^ ^ 
lí e o .luan un in-t^rete Sefl mi muv t¡ornoíS) v a.sí y 
. t o d a ,0 ex-, mam de la palabra. V Rieron vencerme, en 
oJG misriio pndierainu.s dveir de-! «Gran ;lido a ot,r.as gaher;.. 
• i,<'UW4)"- |)e ja e(iad do qninvv 
c o - . r ! r * ^ U ,liV P d c;oni;,Il,os1a a preparar gallos da combate, dc-vo 
s í-e lle.-aia " ;I;'S ,•,>,, V^ 'vr . s onin;tennlos y aP- ]la k IJ n,ny? un l i o U ^ preparador, 
día do Ilev ê  f l i ' i i ' T T 011 1 ! 1 ,n,,>,n0 según d decir de 1 ^ i n m u t e s , 
mar. a nm\" ' l " ' l l ^ ^ W ' L a teinporadia entrante oreo Iva de 
£ 1 J : I '.raoi in,s rdm-cas d.e m. tema en si f,riinol,;ni„(,,, esnlendida. 'doda 
D E C L A R A C I O N O f - I C I A i L 









N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
DON E U S E B I O E S C A J A D I L L O 
Confmta'do con los auxilios espit'i-
Bĵ les ba dalloeido en e-da dudad 
P'prestigios-, caballero don Ensebio 
pcajadillo. 
.•Fué el mencionado señor un uiode-
Pdo" caballeros, dotado de admira-
r • e-didades, que le hideron con-
l%uir eJi aprecio y d resp-to sáncie-
|N de cuantas personas tuvieron la 
]püna de cultivar su t i ato exquisito. 
Ean Santander .contaba don Ense-
Escajadillo c<in infinidad ó-' amis-
WPS y de simpatías," que han expe-
que no pasara mucho tiempo sin qttfe Fó©a>¿J de Tárraga, Jos v a l i e n t H S . c o m -
qnede todo amg-ado. ,.ases d,. «Valle Labra», do Mova. í 
Luego se tratara de la cuestión de majestuoso ((Andante», de ilavdn y 
bienio americano pedirá en breve al las tropas que han de integrar mi . - - .p, bell.'za de las «Escenas piVd: n — 
GTbierno fieneós üíra declaración olí- tras lineas y que se e(,m;pondrá.ii de cas núinero t», de .Ma.>'Si'iid"." arr-an-
elal Sid:re su deuda. indígenas y de voluntarios. caro a jnstics v 'mereeidós •iplau^os 
T R O S K I , E N C A R C E L A D O De lo que se dice de un Gabinete y Jloganus'a .((¡ranada., de \!bé-
Pl'.RJdN.—^- diie.: os llegados ifa Mo-- civil no hay nada1, nada, y .no es niz v 011 día, justo os hacer'nn peque-
cii ar.'rguivin quic Troski ha sido en- cn ito cuanto sohrió eso se ha dicho, fio paréntesis:. Es o?ta. una obra, qu-
. a 10, ó- ,.¡o y eaeeina.do en el Kendin. Noso-trcs estaremos en el Poder tan-oircutan la mayor ía do los fnncorlis-
I N D I G N A C I O N E N A L E M A N I A t.. di . mpo o o m o -••a n--eo-ario para tás, ampáraidos exéluisiiiva.mehite en su 
líldll.lN —leu toda Alemania ha . -junar a que la Unión Pa'íriólica os- mérilo indiscutible v en su merecida 
pa'odiumlio giran ind.ignacion al^ ccmio-té en. condicicnies de gobemac fuma, y dai.o está, que la infeipr-i .-
calidad do gallo.- quv 
-•xisten. dieibódb a no exporiars:. ejem-
plares de éstos a Las Antillas. 
Remos pajsado un ralo agradable 
con c-n amena charla., y nos despedi-
mos: del simpático Tafal!, des•áiidol'o 
nuevos '.laureles para su gaikira, 
P U Y A Y M E D I A 
VVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAA^\VVW/VVt\ \aV\AAVVVVVVVV 
ceirse la. noticia, de que no será eva-
011 ola la, zoMiut dfl (e.lonia.. 
Los diair.ios de la derecha y los na-
c;on.aJ;!,s.!as (•(.mba.ten la. d.etdsión con 
gaiajn dluoma y diico.n que ni Ing-Iate-
rra, ni Frannia cumj/! n el tratado de 
V.-r« IÉH -, siSíidlo ]>re(dsi> que Alema-
nia emplee -us recursos en hacer una 
guioira cconóm-ea a osos pa.íses. 
VWVMAA/VX A W V W W A / V A AA. W W \ W W'WWVW'VVVVI 
E n l a S o c i e d a d de Autores . 
U n a j u n t a e x t r a o r d i -
n a r i a b o r r a s c o s a . 
MADRID. .-lO.—Esta tarde ha 
loado juiuita general extraordinaria la 
Sociedad de Autores españoles. 
Hablando del decreto sobre delega-ción, muchais d>> las veoés,''-adb-Iéce .de 
dos gubernativos afirmó que do 500 alt-mi defeefo. Poro a.noc'ii- oniad'1 
que hay actualmente sólo sé dejarán "Grauada» ecu t/»da • su pujanza, feoh 
unos ÍW. ' tod.O su sabor notamenlo andaluz y 
V I S T A A P L A Z A D A ' " i i todas -us cadencias de Séreháta 
Por incúanpa'iua ncia de uno de Jos rnorisca... Fué dicha por Elíseo efe 
proersades,'se ha. aplazado da vista-Tuan. do una ma-ucra extr-a; •• '¡no.ro-i: 
d'e la causa p- r alentado y lesiones, >' a # "''o conipr. odió -'1 públi -o piv-
instruida contra' Juan López. Luis miándolo con una prolongada salvi 
Mallín v Miguel Pa lón/ de aplausos. - • 
E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O Cerraba 1 progranm «Variaeionea 
El iníann- don Fernando visitó d ^«''bre el Carnaval de Voiiecia-v y de 
Depósito de seinentailes de kospitalet •'"a no decimos ya nada, ¡i irqne b i -
dé "Llóbrcgaí. biésemos tenido que repetir • go do 
También e-tuvo km la Casa de So- lo dicho, 
(erro d-'l puado, en <-J muidle d-e Es- V para iermunir. foUcitamo^ sino -
, paña. iramenle a Elisvo de Juan, mdab't' 
Después de la receja ion en d Ayun-guitarrista, cuyos progresos van sien-
ta miento. m.M-cho a lía estación con do nottoriios cada día qd? pasa, y a la 
el general Rodríguez Pediré, revistan- digna Sección de música de. nuestro 
to 
Especialista en nariz, earganla y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a í 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 12, 1.° 
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l i a N a r b ó n 
HOí, MIERCOLES Sí. 
Unica función de seis a nueve. 
con las cumas!! 
¿aciosa comedia de ÜLODAVVN, 
lí^i'etada por los famosos artis-
| ^ l ; L i ; y A ClIATiW YK Y R l C l I A K D l N . 
MAÑANA, . I QEVES. 
A las cinco y siete y cuarto. 
iiSENSReiom ESPEeT^euiíOn 
M u u m u 
IJ.P^cula que pone ante los ojos 
i0 e8P9Ctador la vida de les «estu-
m cinematoerráficos, y en la que 
en « toman parte 
^ CONOCIDAS E S T R E L L A S . 
í f ínl^P ' ichan localidades desde 
'LUA^RO Y MEDIA. 
„ , • , . . . . -. . . , , , . e i "enen a-i J i o o i iguo / . t- .-mio, ÍC» i s i u - n - IU^II.; o<-i « IIHI ue usjea vio. uuesi»1 
Se trato de la adqmsienai del anfu ,,,, a compañáa'd^ .Vlcántara, que le Ateneo, por haber tenido d aei.-r: 
gno odihcro do. la l)i|iiilaeion ]>Í>'""L pizo lo- hon-,1 - s, v saJieindo luego pa- indiscutible de harérnode osvrduir. 
trasladar al mismo la Soco dad y la .- M,.,I.-Í.I .1 MAM7AMnc Irasdadar al is o Ja. Soctedau y 
dsi'iusión tomó caraicteres do gran vio-
lemcia. 
Teda la sesión-, que fue borrasco-
sísima, se pasó discut'endo id asunto, 
sin que se llegara a toinar acuerdo 
ailguno. 
' V W W W W W W \ W W W W W W V W W W W V W V ' V 1 >WT. 
- t 
A . T O M E O R T I Z 
Sj M É D I C O Q 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc» a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
w w w w v \ w w w w \ \ w w w w w w w w w w w w \ 
D r Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de TI a 1 y de 4 a 6. 
•J MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
ra . adrid. 
O W A W ^ V V W W ^ W W V W V V V W ' V V V X W W W ^ W V W A W 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños, 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10. — TELÉFONO, 6-56 
w w w w w w / v w w v w w w w w w w w w w v w w w 
E c o s d e s o c i e d a d 
Él delegado en Saidand.er y su pro-
viuda do. la Ca'-a aloiuana de p-ro-
paganda ATALAYA IJEKl.IX, desea 
a sus dientes y amigos prosperidad 
en sus negocios y feliz sa'lida y en-
<rada de Año nuevo. 
U N N O M B R A M I E N T O 
.Sab'einlos que lia sid-i maidnado 
.adininisdrador de lientas públicas de 
esta provinda, nuesitro paríic;ular y 
querido amigo, el aillo empleado do 
llaeienda, don José Fagoaga. 
La. notií-i'fi, al ser conocida, causó 
l io - \--i-rr'.oli. ••re-Q.i , . i i l . io .-.í o . ' i^Mn:i l 
J . N Z N O S . 
• V W W W W A / V V W V W / W V V W W A / V W W W W ' I W W W W ' V 
Qfro que desaparece . 
H a f a l l e c i d o d o n M o -
d e s t o M o y r ó n , 
M A D H I D , :{(,).—Ha fallecido el vdc-
iraiDlS reipubtica-no y [leiiodisla radi-
cal dqh .\lod,"io Moyirn. 
Sú miieite lia sido svii¡idísima. 
V V V W A W \ W a ^ ' l W W W W V V V V V V W V W ^ V V W V v n \ V V t 
T e O D A la corresponden 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
T e ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.— 
A P A R T A D O 62 § § 
M Ó N I C A M E Y E R 
MODISTA 
BT-ANCA, 8, PRIMERO 
Liquida m ó t e l o s por fin de t emnoma, 
VVAAAW'IAWaWAWW^'VVVVVVVVVWAW'VW'V'VVW'kA. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, p'.a¡ué y rdqv.el. • 




A B O C A 1 K > 
P r o c u r a d o r d . V E L A S C Q , I f 
lo- T r i b u n a l e » S A N T A N D E R 
/VVVVVlAA/V^AAAA^A^-vVVWW^'VVVVVX/tW'VWW^AWrtx 
ABILIO, LOPEZ 
M E D I C O ' 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R ; 
Consulta d« 
doce a doa 
EL PUEBLO CANTABRO 
E l t r i u n f o d e S á n c h e z M e j í a s . " E l P a q u e t e C o m e r c i a r ' 
A Ñ O X I - P A G I N A í ^ 1 W t M l - U u n n i n u . . u 31 D E D I C I E M B R E D E 1924 
%VVVVVVVVVVWV\^VVVVVVVVVVVVV\VVVVV'VVVVVVVVV». A.Wv\VvVCVVl,VVV\^VVVVmV\VVV\\\\\VV\V\X'VV\VV \VUAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVa^^ /VUVVAM-VVVVVWVWWVVVVVVWVWWt \VX\W\\V\VVWWVVA^WWWVWVWWWWW\AAA/l i^vvvvvvvvvvvvvvii, 
L o s e m p r e s a r i o s d i v i d i d o s . Otoñas.—©oo Eraiaoüsco Sopciana, t/na conferencia. 
cfiieanries nietáJieiois en Sajiia Clitura, nú-
in'eros 8 y 10. 
i iQuieinitais. . 
Erisaiiiclve.—^Don lEmleteirio Bomin--
gu\:v., construifr tres locales luabitaMes 
L O Q U E D I D E S A L G U E I R O dnchi. \o • slg-.) • jxMiisaáidü como pcn- on ol paseo-do •Cajia.k-jais. Inv-kaílla por la. Defensu McnoaaitM en, 'cuenta, éffl qnie ai- m iaño t¡em]>0 
¡Por consíidiarairla de i,aler'és para le"" 
afiokmiadioiy, onecoigejniüis 
liiirii'eúdió btilliegia "I^ÍJ. Uuiión», 
Jii, íijguJonte i n f o r m a c i ó n : 
(;Vo^ ho.y?-No. _ ¿Maftaai'a? - No. presa . y t ó ' v M o que lia ni ísióñ'nues- , PcJlci^^Dpn. Alacio Aairoyo, negar- ^ i ^ i r ' prfc.sent^ciótn" del conferen- toda- • m m m i c i m ^ s . 
f.uaudo pamx las Pascuas. No son t ra os, como decía el M cuento, «mi- f, P^wso paira «sla^Leccr una fabn- . ^ él ¿ ñ o r Castellanas, presiden- Termina el ooníwMí-nciante e x t a i e i 
d ías de visitar como no sea pa^a pe- nistraci^,.-aninistmeió.. . y ministra- fi1, .^, ,^25011 dp en Pfilia te de l a Defensai Mercantil Patronail. do Ma necesidlad de (pue m vez le a? ' 
áiífAguinaMos. \ como el asunto era cién,.. Heiboba. _ ^ disposición^ ( ¿ d e Ja «Gaeet í 
u u b i K u nuxviu. i o • sigo • lyeansaiaao co o p o n - wi^oi paseo-ao •i.anajejai». Invitadla por Ja efensa cjicantil en cuerna, m qne auj ismo tie p0 
erés para los 'saM. No ihago m á s que atemperar' Se-ñ-ora x m ú n sk .Mia.uueco, a m p l i a r p,aita«ona!l, di ó ainoidtoe una- conieréai- quie se suprim.cn. los ((Paquetea có 
¡o nuestro; es- mi xúégmm a la reiaflídad. Yo .tema "u'ua tejavania en la prolongacdon de cja £,0jM.e • ('(EI paquete Comercial)), el ni'Grcialeis.) se cree e,J Qolíegilo de Háír.'' 
)>, dio Sevilla, anetido ien la^aiboza'que s-cr empresa- l a calle de^Cádi^ latogado y periodista, don José Mei- ¡f-anios del Ouiertpo pericial de Aüua. 
\ k ,riü di^-oniBr a gusto de mi Em- „ . SOBRE LA MESA ^ otero.' • nais, oteu liumainifeiraa y digna fe 
inaplazab'lo, decidimos entrevistamos —j.jQsé ¿Ese cuonito es de Calleja? L A S C A M A R A S D E L A P R O P I E D A D • — T.-T x * "T*'M fllieve que todas ¡sus manifesi tac iones debiera nombrarse una Comisión H 
y ^ ^ M M S ^ Z ^ ^ m l r ^ ^ f n ^ ^ • p S ^ r U ^ t C mC 10 UNI C ^ ' S ^ n día la Cámara de la m ^ M máí" val^r .qUe" el q u e p ^ cornac iantes, ageaites de" Achrana, ¡''nrbír s'vitonS! s e n ¿ S^ue i ro Jldn A l T ^ - ^ P^Piedad estuvo ,ayer en el salón de diem.darse a los comentarios de un Cuerpo Pericial, para hacer u/n 
•¿ Aslü Hit oe iaiíapdaziaMes ?—p regu nta na j a, 
G3 .ciu-ioso aiñcioniado—. Sí, 
a.fi1a.zalj)!i ;s. I'orque: M 
to (era un fcpiiív'ejacim 
íedhas), no creiíamcs justo,, ' i¡e. 
Ion. Alifi tiene usted otoo aspecto de ]a Alcalldia para. Iraceir entrega al se- liector cnirioisb, de la «•Gáidetiá», ya que dio profundo y minucioso ivspecto aJ 
. ^ 9 ^ i i - ^ mie lc^nvienie rectifi- ñor Vega Lameira de la 'Mernioria de cuauiío- iba a decir iba a ser por ((Paquetes Oomerciiafl'es)), pro^. 
:a,r. En Ja pasión puesta en la cam- Ja Asamblea die Cámaras de la, Pro- ciuenta pro»mi, sin r'opregeaitar a na- rando dar todavía mayares FacillihlÉ 
o cioíamos jus- pafi^i contra mi, so ha llegado a des- piedad, oeUehrada nedianta 
nenio ue vanas jj1ZaT que soy homibre do poros ami- L A S U P R E S I O N 
arilidau 
mente. da ni a nadie1. des ali. coaniercio-, .con la contrapailida 
D E L A S :Segiuidaaniente hizo un estudio de de. asegiu.iianse de l a manera, más am-
Nada de eso. Yo olvido y... per- DIPUTAUIUNES cómo nació el servicio de «Paquetes pila posible, la Dirección ¡general m 
r ^ n ' n e . I.JM ! ,.nín ^ r i ^ n0- '^uéPst<>s enemigos de un . día, El alcalde lia recibido mm caita de Comemcialíes.i en 4 día septiembie de Aduanas, de que eil personal es i l 
v" i ' VP-,, d 'I .n n-.. ¿ T .>r ii-í Pt'r0 • cmm^0Si Vfifrdad,, los siento hoy ecilega suyo invitándolo a asistir m 3 . c(mo se iné geisa.rwMímdo este dorrupiibl.'ie y ¡anstoiro. 
^ ¿ t - F l t ^ n i t o © s a l i ^ r ^ ^ i d ^ é m u ' t am nte&a ei" Gli í m ¡ t ü ^ t eñe , ™ ^ f r . . d a unareumon de todos Jos hatíba Jtegar a los diez kilos; Ea distinguida concurrencia m 
J^<iJS , r t»mos saibor cómo ^e píen es q m yo no sot" hombre que oüMívi de España, para i - cur la. su- dMielillit(a(^s S pusieron con las asistió aH acto escuchó con, c r e c i ó m en fita orilla opuiesta, r, . 'Jia.'vaduiJación, 
Unos minutos, miuy pocos, de es- caráciter seco ni fia1 zalainería 
i - interpretado.'de muy' 'distlnU11! 
ra a como es en ¡neallidad 
Mi i.iro-.-:i('»,n dk Las Diputad "iones. Ve ""a, bamieira ha coutesta-
aici uiaftildad ñí 
ilrojais deüJ'aratoria.sn y remedios que interés al lorador, aiplla-udiéndole. ^ 
a eaivaron estas diíicniltades, .que el petidíMnenti' y haciéndoilo al 'final; ^¿ 
1 s capricho de la Inspección general iba una manera muy efusiva y proloii. peí liiitían aba-ndó-
cnéa'ndo día. t r a s dn'a comoi «cazadb- gada\ 
H.on ia más cleni.n,1:ail m | .a 
i';illa r. A lio ra, tfU.e las ( 
el s én io r iSailgueiaTO. 
— t i - ag'radiezícb su v i s i t a . Hace Ahordan-irti*"'ntrnT^^-^'^^ -• • nur Ja, AJcailriiía en es tos immnen to^ . 
•'M-rn:!-. que d -bí contótair pública- dice" ' ,"" alu &Q ^ ^ v w w ^ - w w v w w w w v v w w v ^ ^ v v v v v ^ . ^ contw myenlr-.«..: y cita, por ul- X jupini j . -i iln,<j i nn-ma íMifM-H OÍC l'.n-,, n, mmi , , ^ / - n i ? l i i n ; , el RraJ decro.O' de 2)1 de OCtuJ>re '\/V\AAAAAAAA/VVA/'VVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAA.V\AA/V\« 
- \ to se. Esas son voces que fia- T e l e g r a m a s brevet. dp fmYm aiel presidente del Di- -
n coner Jos pavos .YÍ) tengo la aJ)- r i i - i roetorio militar, en el c u a l se resueil-
qu. va.n por buen camino... 4 £ de m ! S % t f i " ^ ^ ^ / o r m a C I O n d e Í O d d ve por completo efl ^ i t o , dec 
macla, ¿cuál es su. verdadera, pos ir i ón m m i k \ i i cump nó como F w n ñ n á<^e una vcz míLS ^ WW'StóindiWid 
H i o p U t l i X * necesidad de que continúe el servicio 
%¿" mwf^fW dé los paqu/ctes comerciailes. 
Manifiv-li') q¡U|é recienitemfnite visitó 
?mff)re£(a,rl.(> .que dé por el a-jr-anda-
o c, uaren-
cerca, del pfiieito que acaba, de í . e i - ,. 
—¿Pero lia quedado solucionado el S^miií I I I Í Í P'1*'̂ 1" fremí-a 
pU'e'it̂  famoso1' _ I • ' VICO, 30.—E-a el oc-nsuicido bnta- lia Aduana de frun, presenuahnin to-
—Hov mismo. Poro contésteme ato- K^L^LU?" W¥ ?W Pagés. nieo se lia recibido uvi-o de eme el i»y das Jas opie-raciones de ((Paquetes Co-
—¿¡Prende usted que é-a yo ál in- - ^ W x ^ ^ ^ - d e naime.ro®.—Y 
" Í9 
U N A V I S O 
-Ér 
i-i i 
ie enero próxinr 
ns aeoraziaciQ'S, var 
inprein:!|'"S)) y adquiriendo la convic-
eión de que es alisrljiitamente injusto 
ervmvado*' si w'^Mfiióóa fuera un mandato, el Poderos y otras unidades de la. •OS-CUÍI.- .pi] halbláir de la' «nsf clia en el servi-
—Quiero' gn.slar las eipiOiafi del nt v L ^ ^ f 7?'/0? ^feáiS ^ 1,otas a ' ¡"gtea. ció, puesto que si 'hu.bKera. fnneiona-
a.rgo. c. guram.-nle no ¿emn lan \ : } ? J 0* 6u1 d;in,ln euenta de-,- P A R A R E S O L V E R U N C O N F L I C T O ,,¡n,, (| . Aduanáis ¡nmerafles o agentes 
'Émñzantieís' como las .1- los emprós&í. • V'8"00'0 m el aaP9eto que VIGO, 30.—Se reunió boy la Junta dp Adnaivis sin nvora.1id.ad, lo mismo 
r\tt< piioi.-ia, interesa',- al piiid ico.—Tanto P^i'^r trias Sociales pailífl '.ra.i.ar de! pg&fan cometer di facultades en el ser-
tes sea. Co!ii|c*eitan:¿a3lt.e .-.nlicn-do ,|,!' ™e;nid« í>or la Monumental, conflicto Einitre ía Empresa Easo y sus vi(1,¡0- di0 palqucte^ comerciales que en 
.pi - --.I pIMto—.ai lo que y£ftedes los in- - f e obrCÍTOS. , _ dia'quiiar otua operación del régimen 
feir^sade® llamáis pleito—no te debe ~ ' ' V l f["II,'ro cuentas. Me quedo con ^«anidte propuao la fea.nmsión 0Isdlijario de despacho, 
'tien^ir a nadie Al náblico lo aue ,!0S, c,UOnlns- P de Feria de abril, úf .estos, q"-e m haillan en nueiga. u ^ ¡imií w aierivá que'fsiend^ sos-
•dei-sa es. qué .si qnMo-e ver a es- J ^ f ' í l 0 «W. ellos ^ T u n c J t m a sus 
tómo o ail ..ir.), pueda v.-rlo, sin . ^ . " ^ ^ v P B l l íy*- de la Feria-, «,.P 
.a^ar por los Alltoes de mi capricho T ^'udt?i 'A],",;ra l ';i |Vn' «d npo í:?s f ^ I ^ "^ l ' t j i ron Ja lu-onimsta. ^ p^Hciales de Adnanas Jos que 
o de lu, inl.eo/.s ,..rson;ji. la, oíros ío™ia. ^ Niño'ode da- P a l - „ J i ^ P ^ 1 ^ l ; ' EmPr^a ^ t e i v i ™ ! en este ^ ¡mc lo , puesto 
té! mi nos. don .Toisé, ¿qué razón J i a y / J ' ' " « ^ e conocerá ns. 
para que lo® alicionado® .>de Sevilla • • ^ "rja 'v,0'z de Ce 
no puedan we.t lidiar toros dé Vera !'' ' <"''v 0¡P<,rt,n-n" ídie el Nifi 
*a, nnyo iionibie conocerá usted poj 
rdobab), 
no tomr 
peclioso di servicio de «Paquetes Co-in.?ivia".es» y srendo exClns iva raen te 
f i n -
que 
el i m i p o r t a d o r se l i m i t a ' a lia'Cier u n a 
dec-1ara;--i.'.n verbal, h a y que l l e g a r a 
de don Este-
S liain (je su." 
&uW.aa'a .a éiSf.á. 
S O L I C I T U D E S 
RpO5.- 30.-La Unióñ Creniinl .̂ e ^ ^ ¡ u ^ do que taaníbién, delien 
ha dirignlo el snbsecnnta,!-,.). <''• ^ , , , , , , . ¡ , , , ¡ 1 se todio® los ' scivioios de 
- K s a opinión ^ la .únkva.^screta íftí^f. ^ ^ ^ J Z . u } Aduanas. 
SCiiebada on ^ últ imo. % so- ^ ™ T ^ ^ t S t t D ^ o Aceptado el p n ^ i c de que es sos-
rnc-án.W.e qul Se ^ « A c i N serví- pocho so Bfl poirsonal, tal y cerno dice 
opprlnna que, .usted, c|l0. ^ piaciuoies. povUi Bes, 8upMhlí/M^« «Gaí-ieta»; .hay que ^aceptar cm^ 
re maeeria laiin-ina. 
—Svid lodo Id" 
gua, ue r.uioin m 111:1,0 
pan Herai'áoi'dez? ¿Por 
1/ir e l vid o d e usiied n í '. de 
i e § , soportando ohotadas inv -1 
—Homibre... quiera p.ara el torero, pero para mí, ílas io.rdr«.ian7-')fi &e Adnao-i.s «secuencia dé que .sobra i/ersonal 
—Es el miémq caso, rali,, dé opi- ."J""r l'-l,,ll11 y-'1- níie haicé un pié do LA' E S C U E L A I N D U S T R I A L D E .aiGitjiiafl; pero no se puede, aifiimar, de 
nicn. Pero no era esUje .d (igmí¿Ide Sfí'. 6..- e5 V'G r ' " " l n " W f o s » epi- G I J O N Üá misma manpra, que .sobre el̂  ser-
mi .visita. Yo venía a coníirmar... t10 '"" s'!|1 "la's ^miblfes que. lo.s ve- G1.ION. 30.—Ante ios itisr.-Vnlf-s n i - yifcid! 
_ —.DígaiJlo isin resen-ais. Sánchez M-- l"s ;i 'f' iidio y pl.a-lill(.i|?¿^j..-.n.?li,xle.«, mores .qño va ia ser .suprimid-i La Es- Hizo deapués el señor Meiirás Otero 
jilas y yo Iremos vuelto a ser amigos crMJOtw, Jiueran- un^í^z; , ; Einpw-enela Industir.iiail de ésta. !,a Cámara. cons::deracioni2S lespe.cto a los certi-
en el día de hoy. ^a, ;.va .no pond-nair el ceno tan adus- d^ Comercio y otra-s erntíídadés lían d.' fieadlOQ. de origien, repautó,' y d é l a 
—¿Torea, por táralo,, en la Fieña de "' • - .rígido un Qscri'to .al subseo-etaiio del pcaisevertanicia en la inclompetencia de 
'abrir? —¿Noílqtros? Cagarlo, lagarto. Trábalo, en -' i'licitud de qíie se mao- m.u.-Jios funcionarios de J-a Adminis-
.—No hay que comer. Eso . será si AUI^DS n-oy.,-cb-uh-s:' - toga Ja aclm-il categoría n dicha Es •'trac ion del Estado, y desipués de &&• 
a él y a. nd nos conviene. n n'ove^a' ^ ' " "!| '•Q-Î n día. •caeila, que vl-eme funcionando dcsd*1- tudiair qu-c era el «Paquíete postal» y 
—•Jusito. i ' u i s .SÍÍ ipic gs usted agonioso. Para éu undación por '"sfl maraués da Riscal q,,,-, ' «Paquete . de Mensaijerí-as», ee-
—-Usted comprenderá qni-e yo debo ^ ^ ^ ..•x.cliisivam.cn.le llcya en 18-45, habiiemidio conitribuido al fo- fvaií,') como un detalllc digno de tener 
da'/llle a éí al dinero que pida par to- ''"^ un..pílat<> fuerte. Aisii' eomo así, monto do la indusitiriia en Asturias: 
feeár, ]Í,MO si efl p ó b l i e o ao viene a i,i;liiíCl1 de tóaiois le gn.-ta-n los pOiar ' L A C A R N E E N Z A R A G O Z A g M i M « M ^ » » M » M — — 
verle, yo debo contrata;!- al torero 1 l,!s' fiuertos. Ahora que en el pleito ZARAGOZA, SO.—¡Da ConHisiión mu-
quo nue traiga el piiiblico. de niaii-al> ise.ha oxeedido. n.icipal die Abastos ha. d ic tami-i iddo • dira.ni'á.tica, poir no encontirar .ambien-
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
e*|a de Hhorros establecida en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
FONDO D E RESEBVA: 4.300.000 
FONDO D E PREVISION; 250.000 
Snctirsales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, San Vicente de 
la Barquera, E? «inosa de los 
Monteros y Lanestosa. 
En instaJación: Osorno, Panes y 
Solares. 
Banco flilal; Banco dt T o r n l a n g i : 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PBINOIPALSS OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vist» 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual, 
Cuentaseorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHOBROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual Binlimitación dé cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Dépósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
— CAJAS DE SEGURIDAD 
Libras da Impusstos, para jos 
contratos formalizados a nombra 
da un solo titular. 
-¡Graicias a DiOis! Cuánto disenr- uiá pasa rá en ya min ión de aCf>1'ca del conflicto die la, carne, ex- tc t,n j i ^ j j a para sus .prodúcetenes sé-, cm-ánito i r y v-enir, c i n i n l n aiples- ' n a t adones . del día uno? ' p r e s í i n d o qpe eJ problema no p u e d e u l i ro t a n t o i e ocurre al Coiran. Gaido 
la r .•l:ii púMico." puhn, al lin. dar con — O t r i , día q n i z á s le ) ) nd i e r a baldar i'PS-Ilv'Gii-se excoliUiPiiv.amr.n.fce, J P < ^ y Casr.llee'gi-o, y a Baiohi y t u a t o s otros 
M piedra do toepue. EJ pnoblleniíi. • no iio V®ty> lll(iy no 
ora, obro-. Lo deaniás .cria mezclar la —Sí,. )w.ro niiuei-to cJJ perro sé acá 
deil icdllQ! de ilaisi aiutidnirJiadies, porque efe- ' ue ^ p^idlmceín par la dii'ñcultad d 
pii'obiJíniu'ii nacioniiiiil que debe sor i"1 
vanidad, d 
úc la laqu 
dran dullee 
amor pío bó Ja-1 r a l na. c o n acei to de a l i ñ e n - —>(lontóntesie con el nolición; fetedi 'qn,e míe ú n i c o •qu-e le ¡h-e é s i r a m o t e a d o a BLIÍ ), y que t o d o s se f e l i c i - CQinioáñioi'os. Itn d í a es u n día. . 
pvoiuiu.coion!e(s, en tanto suelta por las medidas del Gobierno. ' ,ja pncd¡ucGddn extiranjera isea ta 
r , 'El diictainen se muestra disconforme Q)Uie rr0Ce de prestigiio e.J mercado 
'vs '''-con Jais-tasáis de Jos ganiadois, y alio- fji. |ja.lw> 
a .sus ^ pcir ii,a p,u,presi.ún, dio las nusnias. •" • " « * * 
^V":" "v T ' V 4 T 4,IEA101™- ^ " ^ ^ ' Z - ™U-",<*IA~- Tam^.-én ¡sis (Jciscsbimo, que el Ayun- Ü ^ maVa de 1924 y en Asam-
a i H i i . cuando oslo •l.en.-a esta'do pu- - ¿ m m el r sp t te r ha sido lestivo, iiM1)l-e,id,o. siuprinia Joi:> arbitrios del Mít- h¿: . p,viir..lCrd;iua,ria «e acordó el re-
Mlco< ' ' ' , .( , ' n J " T r P0,; C; ^ ^ ' ^ ^ culero. , ^ n ^ ' l ^ L X L Sociedad Ita-
e r i J ^ me qiiuteflo.. d^ ' t ^ p ^ x . v r ^ ^ t j c i o i p i e ^ - como _ paína.. ¡El gxihornador ha maní estado j a los. iiai(,aM<Biin.as6im©nito»; die 10.409,72 l i -
la fiestivid-ad del día. periodiista,.s que aibooHlaj-á el prchlpnia ^ a 150(100 n-laliante emne-ián de 
—¿Y como fue m tanto del Irinnfo? —Anjaidecido, don José.- A los Jec- en da forma que se iba resne'to en j .llllJiC,VUlS anf ones de 100 lira.s ca-
•Seajlciltam^nle., Como tienen que toreis fe giista conocei^ todas la.s dpi- .MadWd y Barcelona. u.na 
sipir• esas cosáis. Emire dos antiguos niones, Giríiamfó a uníí, qni'e siemlnire VVVVVVVVVAAAA/VVX/VVVVVVXAAAAAÂVVV̂VVVVVVVVVVVV 
mnigos, Juay innas difeiiffipicia'a. mércanf .le» dilitan'gniiif'cQin mi nfeieto personal... La c i n e m a t o g r a f i ó . 
tfiss; de Irámite, y, lliegado el mo; 
miento de la. rellexii'n, so Urinan Jas 
paces y en... paz. 
—¡Enitonices... 
• —«Niada de reciifleaciones de con-: 
. . 1 , .. 
A L A R DI» 
N o t o s c l s l o . A l c a l d í a d e c a e g r a T i d c - ^ S í S il( 
m e n t e . 
* * * 
Se han do clarado en quiebra los si-
ruienteis estaildecihniiionl.os cinemato-
Dr. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECQLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
C o n s u l t a de 11 a i i 
é a n ¡ F r a n c N c o , ¿1 . — T e l é f o n o 10-31. 
¿ S E V A A A U M E N T A R E L 
P R E C I O D E L P A N ? 
IEOÍ señor Vtiga. fiian"i.er'a,. .rwi.1 <ii6 av.er-
AíMiualinenl.o. en lell 
c i n i e n r a l e g T á f i c a ' Aiugusto M. 
^Oánia,-
T. Reigiinaldli Norman, d̂ e, Milano. 
Confior^ii o dihiióm atnigráíic o- Inter 11 a-
. - zionaile-, de Toa-i no. 
• EmpréBa Tea!ra|¡|il 'Golonvboi E., de 
...nnem- M i i , , , . , , , , 
la v ^ i t a d e n n a Gonnsion ^'pana-do- m ^ iv;}hu]mi idlu:s caj9as efl TüTÍ. ^ ^ W ; # » « 
S a ^ P S S d f m - S s p í e - m : fa S o w d á d A ^ t o d ^ , PMrt^uga o ((manco ^ ,es d títmlo de 
se d d i ni lien an n in f 0 a ^ T * ^ « W m . , Ln una nueva iLwlsfa oiniem.afográflcá q-UB 
' i • . V ' - ^ ' ^ Y 1 1 1 . . f ^ J ® . «Fert.., bajo Ja d ireicción del Cav. ha m̂m).yH.A,T a imibliica,rso en Aiibi-
filevai- -0.11 • cmro oéniwnfia el kilo de r M „ nÁ™™** . CIP finimia nrí asunto «omie.nzdao a .pumiicaaue t u iviua 
Giuii'ain in ,tmon.e. se niiraa un asumo ,,l0 p,cr-ieanios ¡buena, suerte a la nue-
^ 7 ! , i - , , ,1 1 • • csniieclacuilaa' de grandes masas titu- nmbli^áiCiVifñ 
Conlesto. el aleabl.. a lu< 0un.1sm .na- ^ «^aoiAe m ío* inflR.mciS». Ep la ^a PllWlca'C10111- Z A N T A A L D O 
— — - . > - - v fo^nZ í n e l ' ^ ' n ü ' a ^ ^ la dirección d.ed señor Caiinerino, se, filma, una hrillante 
P a b l o P e r e d a E l o r d i ! : f ^ i ^ - , ^ Mmám*/«Qvm<¡> m ^ m ^ a mi ma-
Toniino •(Italia) y neiviieinbre 1951. 
' E N L A SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios 
Cuentas de crédito con garan-*! 
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Gon garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A CENTRAL (Tantín,. 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
HOPÍS tí© oficina: D« nueve a unaj 
y por la tarde, da trae a clnc^ 
b p i p i p i i p p i n H A N T A R R O 
Médico especialista en .enfermedades de ' '« ^ « S ^ d S S ' r t - « T U C D L - U O M I N I ^ U l W 
la infancia. rm . \ m , DIARIO GRÁFICO^ DE LA MAÑANA . 
P A R A L A P R O X I M A S E S I O N LF(1. ( : A A, ,; , , , , . i at i f a T A R TITIA n i ? TT ^ O T T FTT A ^ V A N T V F T ? ^ A T? TOS 
Tfi.n.d.rá"1!iugar> per il:a Comíisidn, per- anmidano Aaisontó, está en 1 A K l J b J A D i L i L b ^ ü H j L A h 1 A M i V J L K b A K l U O 
inaii Mile. d p i K i x i n u n difía 2 d. oneiro, incmcnto en Pains para, fiilmar ateu-
man -.u: rey lo. a la, .s.iig 11 ionio Oírcncn aei njas escenas d!e una. peine ala d.e • a.v.on-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • di,.,.; turáis v a. su iragreso trabajará, en la • r n R D F R O A'R'RONTFfi. 4 f t (:' l ! • '-;':|: aintííriior, (tl^oaiaipdo^iiliiMSM. •g V^WJVL^J^ IVW / v i v r v w i x ^ ^ " • bi^PACHO ORlnNARÍO 
• " M E D I C O * J llarbnidn —1 l'.ípi.id,-;;ii- y iieconocer las 
• Especialista en enfermedades de niños" e a i ib! e -la ; por >U 
Director de la Gota de Leche 
Consultorio de niños de pecho. $ 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
E N L A S , P ¡ L A N A S 
* * * A toda plana Pesetas. 
1. personal! arfrVi'Uco y téemico con- A media ídem — 
Adioil f o j . i , lu,.] un ido. con ieil reisurglianiento A cuatro columnas — 
Pardo cim Ja cunstii ncciión de Ja Biblio- ele la pntK'lucc.i/in .ilalia,na. y por con- A tres , — « — 
f¡ k.ea iniunii'ipail. seeidiir i m irl "reídlo naira la misma. A dos — -
• Calle de la Paz, 2,3 o-Telef ono 10-24 • ,.,,„.„„.,, ,., pJ(aiZa die dnM..-,iiano de K,| oélebre actor l-ebo Mari ha re- A u n a - -
nmmmmmmmmammmuummmmmummuuwwumm i p ^ ^ mmiiciipaiiéa miaciiaidiQ1 a fonnar una compa&ía 
. i j C O N S U L T A D E O N C E . A UNA 






















31 DE D I C I E M B R E DE — ' ANO X I — P A G I N A B 
ĵ V̂VVVVVVVaaWVvVVVVVVVVVVVVVVV̂  'WVWWWWWV A.VVV\VV\VVV\\VVVVVX\VVVVVVVVVVtVVVVV\V\VVVV VVVVVVWWWV̂ VVVWWV̂ AA-VVVVVVVAAAAaAâ ^̂  
.Til EL PUEBLO C A N T A N » RO I I  5 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . B l a s c o i b á ñ e z y " E l 
C a b a l l e r o A u d a z " . ¿SERA VERDAD? IMPORT̂ anjpIlíeaidiO dle este Ayin!faii.ii..'iito don 
TANTE NOTICIA Aiia,stasiLo Allojiso Craicía (Huj-gos). 
L îio a tiltil© <te KUmior voy a per- —.^.üiinsino dKió a luz una niña en xTii-a alta' IUMsoiiaüidad que ha. M -
iünn'e da'r pulílioidad a una gran ésta oiaidiad Awía Mia.na Manclialar, áo ol ^ r o dq Cab^ilfe -Vudaz» 
bticia, que será del agrado de mu- efepXJsa. de <loii ManueJ Macho. ]ia Inail¡f(.sta:do en los rímilos póüiíiti-
los V de los tonrelav€gmeB.ses priu- Reciban los cinco inatnmonios núes- cos. que 110 ,0 ha di^10 to,d() lo ^ 
pmenitie. , . tra enhorabu.oma. ^ salbe dé Blasco Dbáfiiez. 
nui caiballei-o bien intaimado de N U I « & I K I & I E » -Efeclivaineníe, «Él novelista TUG 
K t o s.e h^bla y aouiarda «n el Gon- A J , a ^ z a ^ . etol vendió a su patria... fnma todos 1 o. 
P Dárecctón dl..If tan-ixu-lantc Con^ dln& los majorls habanos diol inundo 
ÍHií é& t w o c m ú m m Motte ^ * «Flor de Aliones., y «Rlev del Mun-ba podido leir Sallinón Báirceaia, vátoda de Maria- '" pana, une que, ^?iui_ ai* nr» Pn.nAMi.n. do», y este detaille interesantísimo 
y <' ie.y 
lovdauia, qaiiizá 
laizado dê  
Jci; te en lo 
í V.iéi-nole 
^ndo p fS^D^^^ DE SOCIEDAD ^dos «MI 1̂ mayoir silencio, con la 
jr^xiste. T^rtlftnrfft dft.fialn Sebn.stián. 
•ron este oaambio que ahora si 
rtcta «nidria, ¡niuiesta-a ciudad muy 
'idfici-idn va que ios trenas diel fci 
rril d"'L Ñ' rt..' .pa^andi' por Vi orno- cura.drr don José Pereda. W Gómez, Eleuteüiio Salceda. Félix 
veiiidi-íiáii' a Tírrcíc^eiga, y por'la BáeinvenMo. Tomé, José Ten y Anastasio Villa. \ l 
vte de La Llama irían a BaiTeda -^Gomptetamionte restablecida id'e la efentorio de Qa misa un grupo de be-
- Reaueiada, (L\s(L dani'1 se dirigi- operación qub Je fué practicada en el ülas jóvenes nos ofreció un cuadra d̂  
• f T a Reil'd-o- liste es. a! parecer, el i&a.natonio dle la Alfioniíflnia, de San-tan- exquisita belleza ante el portal de Be-" 
flstiidio qui llay hedió. díar; ha regires'ado lia dástiinguMa seño- Üén, irefiiriéndionosi con arte "inusitada 
Tamibién'nos as-ga'i. ra que ai la na ¡dr'ña VKlsiiiraiia H¡oyc/>,. ci-posa d é l a histoaiai de ina cimiento: tanto Ve-
Comrafiía dfel fcirnocanúl áel Norte nuestro quenido amigo don Ignacio "¿fo Arminiio, coi su papel• de-ángel 
ioma f la. di.-cií •.en. es con el fin de Martínez. aamnciadior; NáiGicPiápa Gcmález, Agus-
dar' cuanta.-- más facilida.dcs a U'.-T- E L CORRESPONSAL Ültó Julián, Domuín Priado y Ricardo 
Jii.lián, en ei de pastores, que llc-gairon 
á;] pontail ta ofrecea* sus ílioines n,l ÍD.i&b" 
Dios, como Tomasa Ai-minio e llunn-
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L o s n e g o c i o s d e l S h i p p i n g B o a r d 
y l a o p i n i ó n d e s u s d i r e c t o r e s . 
Kl Shipping Board de Jos Ksta"loB Unidos controla actualmente una 
flota, de más de dos inilluiu> de toueladns brutas, y entretiene los bu-
qi|es de mayor ton.'luje en las principales antas tra'ns-océanicas. • 
Al comenzar ta segunda mitad dea año que fina;láza, merced-a nana 
disposición diel dinectór general, Mr O'Gonell, los barcos del «Shipping.. 
queda ion fraccionados en varias líneas, que adoptaron nombres,' de per-
fecto acuerdo con el de las rutas establecidas. Una dje éstas, la que debo 
hacer asea la-' m los puertos del Norte de España, está •compuesta de Jas 
siguientes unidades: «Dio.., «Ogontz.., «Mimienquaj. y «Saugerties.., que ya 
en diversas ocasion-s han visitado nuestro puerto. 
No d.-e|.emos ooultaT que por obstáculos más o menos definidos, desde 
su con&tiit'U'ción está gigantesco «Trust» naviero no lia conseguido saldar 
con utilidades un soltó ejercicio que oennitiera, ¡por lo menós, cuba-ir,, en 
parte, los initereses deil enoinnc capilaQ desemboísado. 
iS(9gnin informe del Departamento de Navegación de los Estados Uni-
dos, el Sihipp'inK Loard sufre anualmente un quebi-anto de cincuenta mi-
hones de ili.laiá's, elevada suma que, según ellos, no perjudica en nada 
a la1 nación. 
iMuy difícil seria poder justificar esta rotunda afirmación; mas los 
audaces americanos no vacilan en declal-ar que si bien la administración 
de los buques les origina una pétdica anuaíl tan considie-raMe, en cambio 
ellos han conseguido que su mercado de fletes descienda de un 'modo no-
cllos la in1 
• • • 
D E L I E R Q A N E S 
importante 
asunto, &e limita, a' exponer que ni la existencia ni .el tráfico de la flota 
ddl uShiipping.) es razón suficiente para cowenioenlos de la actual depre-
sián del iniercad'o de flete.-- aun ricaino, e interrogan así a sus hermanos 
en idioma: ¿Podrían contamos los «yankis» a qué causas obedecían las 
mpisoflia® cctizacionies para esos misinos flotas hace próximamente unos 
tras lustros, cuanido aún no estaba' constituido el Shipping Board?. 
Aquí bien so vislumbra la discrección de los ingleses, ya que no so 
¡tes pasa desapercibido el verdadero motivo de su fundación, y para des-
mentir Jos infnrrnos oíiciaUes del Comité a-rguyon que al total de los que-
brantos experimentados es necesario adicionar irwi no desprecialjiles car-
gos de amortizacién c intereses. 
" Y aÜhOTá venimos a" Ja concliusión de que los) ya.Tiikig se muestran, 'ol 
reslonndos en sus explicaciones, pretendiendo simudar como in-r-ada López y Nemesia Prado, con sus parecer reshn-aaos en sus ex . e n , i 
cánioos,'supieron -revestir éste acto ™"1 s demoredores del n,ogocio maritnno. 
h-i«t^iPn ,rln n-«o.« n**nMUrn Nosotros nos permitimos intervenir liger íaJrifemtte en esita ardua cueis-
iriael.i'ci3 v emipo-esas inupórtamtes 
míe son aictu al mente una guau fuente 
(jfe riqueza, por sus inercadtós y cen-
tros fabriles. 
Hawa, aquí lo que nos han dicho, DE SOCIEDAD 
vu.m-, < be ai-i i mas miuchíaimo Riegreisaron a' SaMoña las J>oll as histórico de un gran atractivo, 
mié tal ebra se ireialdzase cuanto pri- señoritas Tomasa Valle y Lita Valle. L a misa prosiguió y terminó tan ti,'il1' PÍVia firmar que •hubiera o no existido el SMppmg Roard, los tipos 
mero, pues •no cabe duda que esta in- _ A Ampnie-m regresó don Luis Ri-solemne como en un princinio, y al P- ^ «etcs en los niercados+ mundmle^no^hahri-atn sufrido variación digna 
éteímiosa cl iadiad de Tan elavega se-vas, hermano de nuestro <iu.ori.d6 nal el joven saoordoto nos'dió a- adó-' 
da un - beneficiada. amigo don Cristino. <rar al Niño Jesús, entre los acordes 
m naJda de particular tiene q-ui? la u^ven Miz viaje. del órgano. 
^pa-ñía del Norte se apresure a ba- -jicg.aron procedientes de Santan- \ todos isatisfizo este acto, .a' todos 
de ¡menickmar, porque en todos los destinos hay siempre miás buques lis-
tos a la carga que órdenes de eñibarque sitas en dos mercados; pero dê  
bemns tener en cuenta que los embarcado.re.s araiftric-a'nos de grano, ma-
dera, cai ln n y, en general, todos lo exportadores de productos naciona-
caso de no actuar el Shipping Roaird, estarían a en-
es, tfuien^s envia.rían los buques a 
•bitrarias en los contratos de trans-
- lairientar y diría muy poco ^n favor 
Lavín, las bellísimas señorita^ r,lo-dió por terminada sudaboriosa y vlr- del poderío comerciad de que hace ostentaciones la floreciente ^ Ríepública 
ria y Josoifita Lavini, a quienes desea- tuosa obra efl joven sacerdote o. qu? norteamericana, ^tMfe. J ü ^ ^ f 
mos les sea grata su estancia en antes íiíludimos y cuyo recuerdo será 
ésta. 
CORRESPONSAL 
• • • 
T E R E I N O S A 
aquí imperecedero porque .v fnpo ha-
oeir quiener de todos. 
GUND1SALVUS. 
20-Xri-924. 
• • • 
D E C O L I N D R E S 
POR 
|||!o;co ferrocarril cuyos trabajos ya 
hiin comenzado. 
¡Qiuii.én sabe si la ii;njusticia que. se 
comet-'. con iiuuestro |>ni2.Mo cuando se 
construyó el primer trozo del ferro-
.carrM dul Nenie, dj.-ie Santander a 
Alaa1, sna 11 ¡panada ahora I 
i Más XH'? t-rrd'e que minea, y alegré-
¡notios die que dicha obra se haga tan 
puuilo cerno nos aseguran. ÍÍWSTT. • • •' 
LOS AGUINALDOS PAR \ 7r LAS PASCUAS 
LOS MATRIMONIOS/ VEN- Han transcuirido estos- días con re-
GAN NIÑOS latiVa U-anquíli'dad. puéS -̂ -alvo Eíillgni-
•Ha diado « .Ituz en Viéimol-es una ni- n,,s "̂'ida-s qm- -el día 2-i libaron más 
m é a ñ A Laiura Vetarde, esposa de de lo justo; no ha ocurrido nada, dle 
don losé Martínez. pi.'.iicular. 
-En esta ciioic'e-d dio a luz un ni- EL TEATRO 
:Sodoña. Olvi'do Caaio, esposa de núes- Aiíociie se despidieron del pújdico 
¡Ip.aftác.ii.lar •!>,ii':go dicn Ulpiiano Tu- rein-osano Jas simpáticas artistas. Van-
zonviista y bailarina, que, durante 
•pío a Juz uiia niña en esta ciudad estes días de Pascuas han actuado ra a'1 '"'"'ueh'.e inmeiliato, •se pudo. 
este propósito, gra-
erzos, de Va Guardia 
somaten istas, ad-
*vw w — — ^ p ^ g ^ " ~ — - — 4 - ^ ^ . ^ S ? ^ ^ 
E L MERCADO Se^quemó toda la cosecha de atu-
P dfe hov, conw. é m el último del bias," ma'/. y hi-rba que el vecino de 
año, v ni próximo os feria se ha vis- 1:1 ' "ndiada-. Aquilino Keheva-
to poco concurrido, siendo eai&s i n ía' guardaba cuidadosamentn en el 
también la afluoniéia do productos al- Pa.iin"' !,sí como ]af nlayor l>artc d(A 
deanos, tebiendo experimiSntado al- moblillarlo y todas las ropas, 
gunos de éstos una notable baila ver- Tamlncn fue..n víriunas de las Jja-
b.:gra'-la los huevos, CÍÉ se venden " ' ^ ,los r,'uh :l >' van;,'i ^]hu£[S- , 
de 3.50 a 3,25. coñtrübuyemdo a edlo Ln oa5sa sinteistrada ora propiedad 
SEABOY 
• * * 
CASA DESTRUIDA 
INCENDIO 
E n las últimas horas de la tarde 
del .'pasado domingo un violento in-
oendjo dcslnuyó la casa' muneiro 2(J 
del bah-hj de Monte, de esta villa. 
Aunque as carecía de medios para, 
Imipledlr que el siniestra se propaga-
MOVIMIENTO DE BUQUES Despachados: «Matre-la.). para Gi-
lEjnltiradcs: «Lola»., de Bilbao, en jón, en lastre, 
asi iv. ((Aucrusito.., m m Castro-ürdiales, 
«E'1'̂ ))', , ademán; de Hamburgo, con en, lastre. 
<fRoíbertO)), para Gijóm, en lastre. 
E L TIEMPO 
, iDol Observatorio' de Iguetdo han 
remitido el siguiente -telegrama: 
«Viene una borrasca». 
«/WVW AA/VVV-VA/V» VWW V\,VV\A->A A/X/VWV A A W, WV\AA/V 
L a i n d u s t r i a m o n t a ñ e s a 
mineral. 
U N íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAÂAAA'KAAMA'VVVVV̂^ 
i R e s t a u r a n l E l C E i l T R O l 
I E X Q U I S I T A S A N G U L A S 3 
DE S I E R R A M O N D A 
I Rualasal, núm 3.-Teléfono m.-SMliDER 
'VV\/VVVVVVVA/VVVVVVA/VVVVVVVVVAA/VVVVV\VVVVVVVVl/V 
q u e n a c a u s a 
A N G U L A S 
Hoy, a una peseta ración. 
Casa B a r q u í n . - A r c i í l e r o , 2 3 . 
un eFecbo 
formidable 
E l niño raquítico crecerá 
robusto, con huesos fuertes, 
músculos potentes y cerebro 
despejado, tomando a tiem-
po el poderoso J A R A B E de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Insuperable contra la ane-
el raquitismo y la tu-
prculosis. 
Mas de 35 años de éxito 
creciente, — Aprobado 
por la Real Academia 
de Medicina. 
JIUIÍH Rechace 1odo 
Hililj irasco que no 




el tleinipo, que para la época en qme 
r l̂iinn.os os bennioiso,, .pudi'iendo . ¡̂ lil--
frutar?e durn.nfce el día de un SÍVÍ es-
l^éndido y- ski híiiber vi?to la nieve 
más qu'e en las montañí'-. 
MUERTE SENTIDA 
Acaba de fallecer, dleapn-és d'e una 
enfermedad que. la ha so"stienido du-
rante más de a,ño y nVcdlo en eaona 
y en piena: juvem'ud, doña' Pilar Gu-
tíéinlaz, esiposa de nuestro- particular 
amigo ol farmadéutico de esta locali-
dad y gei-ente de la. Montañie&a de 
EUlectricidad, don Jo9§ Ma>ría Marín. 
Durante todo el tiemipo que estuvo 
e.niferraa «¡oipüii'tó con la a'esignacuVn 
de una máTlir su dolencia. 
Dciscan'-se eni paz ta.n bondadosa 'se-
ñora y qu(e Die» comceda a toda su 
famiilla la resignación cristiana tan 
necesaria nara sobil̂ lleva.r pérdida 
tan sensliliile. 
A todos sais deudos, principalmente 
a su man ido, acompañaiinos en su 
juistb dcHor. 
Reinosa, 29 diclfnilne de ]02.i-. 
• • • 
D E V E G A D E L I E B A N A 
La Noichiebucna en este pueblo ire-
de don ílalibino del Corte. 
E L CORRESPONSAL 
l l s p a n o l l m e n i 
lílplnedo,-2-Santander-TBléfono 423 
P E R E D A Y L O P E Z ( S . A . ) 
R e g a \ a n u n Z Z ó v i l ^ M 
abierto, al poseedor del número 
igual al del premio mayor de la Lo-
tería Nacional que se celebrará en 
Madrid el 22 de diciembre del año 
1925, llamada de Navidad. 
n o n a l a un m'imero deés-
que consuman los siguientes ar-
tículos: 
Por cada veinticinco pesetas de ac-
cesorios. 
Por cada cincuenta pesetas en cu-
biertas y cámaras. 
Por cada veinte litros de gasolina. 
Por cada dos litros de aceite BR1-
TlSt í o círfeo de VACUUM. 
P E R E D A Y L O P E Z (S. A.) 
A g u a d e H o z n a y o 
" M i 
L a m e j o r de m e s a y p a r a 
r é g i m e n de e s t ó m a g o , in-
test inos , e n f e r m e d a d e s / i e r -
v i o s a s , etc. 
De venta en farmacias y drognerías. 
Oficinas: DAOiZ V UEbRDE, NOMBRO 28 
S A N T A N D E R 
B e n d i c i ó n d e m a -
q u i n a r i a . 
Atantamiente invitados, tuvimos el 
glasto diei "asistir, a las cuati o de Ja 
íáirdla de a3rer, all acto solemino de ben-
¿ > e eá i'ustrísr.nio señar abisipo de 
la íi.iócesis ila aiuéva maqUilnaria de 
la importainjte fábrica de cartonaje La 
Monitaiñia,, establlecida en la. calle de 
San Lclis y que es .propiedad de la 
dii'aliJnî urjdfó) dlama doña Angjeíes de 
Abian'ca. 
A la ceiremoinna atnadlemn muchas 
jespet-:i.!jile.-s .pe-rsiuia.lid.a; b-s. siendo des-
| u-'s obsequfa;(]i;i;s con un cóp'iéndido 
«luii'ch». 
»VVVV/VVV\/AAAAAAAAAAAAA;VVWVAAaAA/VVV̂'VVV̂^ 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
\\aviA/v̂ avwvva\̂ vvwvvwvv\.\vvvwt\â A/v\A.'V\Ai 
GACITUAGA. EN DONOSTiA 
Ed arhitiraje dea prasidente .'el Co-
legia de Arbitros de Cantabria en ol 
terrenn ,],. lútxebarriieta (And-oain) el 
'l' iiiiiiyo último ha, dejado satisfecho 
- 3os aficioiiiado© g'uipuzcoan ^. Así 
ee deprende de los comeiit:i'; ,s TUC 
ilo?¡ croniistas hacen el match Rc.il 
Lnlón-Esporanza. 
«La V m de Guipúzcoa» dice '.el <",•• 
feréei bien». 
((El Pueblo Vasco)) escribe: 
cEl árblitro, señor. Gacituaga,' como 
novato en ilois arbitrajes, pee;;,ido de 
.ícglamentisla-, pamndiO' dtmáisíétfo •»( 
juego. Pero í m m la buena cúalíela^ 
<le seguir, con suma .atonción 'a ac-
tuación de todo® los jiugadoivs, con 
vvvvvvvvvxovvvAAAAAÂ oavvvvvvvvvvâ  vista y i'x • i : " g ntendeder! '-' Ton 
P Í K M E N T Í N E 
MABOA'EEGISTRADÁ NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACION, liATURALIDIIO, RELLEZA 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
viotló ôs caraicteres d« una vendiade- M^WA^^VVVVV^VVVVVVVVVVVVVVV^^ 
ta ^o-'emnildad. 
A las diooe el a.ti-io de la, iglesia es-
taba totailmente lleno dá vechejs que 
mr. 1" oír la ratea d i gata». p Caja de I.fierros de faníander. 
Noblcis jóvcmeis, aüegres mujoiv.s. rl- • Siguiendo la costum-bre establecida 
suefiios niños, y hombres maduros, en en años anteriores, y con el ñií de 
cuyos rostros denotaban todos el re- proceder a la. liquldaeiiém de intere-
ííociio, €im io que presentaba, aquel síes, qiuedará.n su&pendiidaiv las opiera-
cuadro fan di prcciiso memento en aue ciane-s die la Caja, de Ahorros, duran-
10.000 biografías rigurosa-
mente inéditas contiene la 
E N C I C L O P E D I A E S C A S A . 
Fácil de adquirir. Album y 
condiciones gratis. C A L P E , 
Apartado 547, Madrid, o en 
su librería. 
•̂ A.̂ -t̂ XVXmVVVV̂ X̂ VA-A.VVm̂ \X\AA.XVVVVAXV\A/VVW 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
• fganúzador .1.- iodo esto, don te los dfes 30 y 31 del corriente.-—LA Depósito en Santander: D. ANTON! 0 
Abe] Qtero, ayer ecónomo de este pui- DIRECCION. TAZON. Almacén de Ultramarinos. 
isegutr sienido. impairc^Vl. ha. de llegc-}.-
«. .seic «cíliclilado. .Cclmiiciones no U 
faltan.). 
Y como nosotros' encontraínos dig-
nos idî  Candis José (¡aeVnaga, lo-s elo-
gios que se )^ tributan, no?; c-veeiws 
en el deber de enviiauile nuestra fé\i-
eitación por ism Habor en- Donostia. En-
horabuena. 
POB TELÉFONO 
FUTBOL EN MADRID 
IMAIDRID, 30.—I'ii, eil stadlum Me-
flT'^i Vitan'o li'ii'raron .". cstn tard? un 
ra-tldo el A'hle'ic de Madrid y el 
HMkr.ubein, que cmpaií/arcai a do« 
táiato&. 
ARO X I — P A G I N A B E L P U E B L O C A N T A B R A 31 DE D I C I E M B R E DE 1924 
M̂VVV\a'VVV\VV̂VV.\AAA/VVVVVVVWVV'VV'VVVVVV'VW»\ VWWWWVWWV1 .vvxvvvv̂ \\̂ \ax\̂ \\lA\VVVVVVVVV\Aaâ A^VVVVV^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
dieroclia, íic-n-ijire propicia ídoiu die Maiiua de Cudí-yo, 182,50; 
ás viejo. íd' iiL dí Suaniices, 235,50̂  ídcrn de Gu-
lrI-'IMÍÍKI, d.iic.ivnd"—1,1) aven- riozo. Í39.Ci¡5; idem do .M¡pruólo, 75; 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
M A D R I 
Inttriori Mrla F . . 
» » E . . 
D , . 
C 
B 
A i • 
^ * * Gvy H . . 
Exterior (partida) 
Amot t l züh le 1920 F . • 
» * E n 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
• •» 1917 
Ttsoros enero 1 • 
» lebrero . . •t .«c >. 
» octubre 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100i 
Idem Id. 5 por 100 
Idem Id. -6 por 100 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaiol de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
1' Banco Central 
Tabacos . . . . . . . . . c . . . . . . , 
Azüo'aréraJ (preferentes). 
» (ordin tirias),! 
Norte 11 • • 11 • • • • • 1. >. • . . • o 
Alicantd 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas d e l K i l f . . . . . . . . . . . 
Alicantes primera)•«••«• 
Nortes » .1 .1 . . . 
Asturias » 
Norte 6 por loo..***. 
Bíotiuto 6 por 100.. •«*• . . 
Asturiana de minas 
rí Tánger a Fez. > • • 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) , . . . 
Cédulas argentinas...... 
Francos (París) 
Libras . . . .<« . . .>• t•••••• 
P ^llars . 11 e« e e • • • • 1 • • • 1 «'i 
""S vi. i . 
laces suizos. • • !> < t. *.. 



































hacia, Jío m í&jp. 
pin- i^u-.l  i-iii.iiiui. u-.i".'¡idn—i,, ¡.o/. . 1 ; i ! i d . e ALmi. ii : T r | . 1 -
turamos oitra tiapóte/sCis más que la de id-ai de San Fetlfces de liu.dua. 150: i - í Q C C I O C I I Q C I I C I • U G / Q o 
L'nióu Biosiiwra Eapan-oil-a, 255,25, que cu 00 pioveia 01 luimrr miáis- Sdcm do Los Corra^'s, 100; ídem do 1 • - - -
nioro. fi.ro o prt-M dente (Ud Consejo sea de- Mondo, 302,70; idean de Piélagos, 500; 
OHIJGAGloNKS gido íi-.r . ! |a,i hlo, ipurque» en este átje,u ^e Limipias, 270;?:): ídem do 
• FcrrocarrM del Nonio de España, caso lia Momu-quía, no podría remo- jjUenai 511 60" ídem do Villacaniodo 
69 93 piáwi^ra 
69 95 Id; 
69 95 p-OT IDO. 
70 35 Idein 
70 35 cante, , 
70 35 mmano Am rieana de • Eicctrici- ,., , «EL DEBATE» 
dad,' 100,75. - « H . ü e h m 
iua deuitro. 
l R e y e s M a g o s . 
, iSiisei ipeii'ai aiiierta pana la cab^i 
a- «:a.ta dv los Royes -Mamuts: 
70 5T 









I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
l'J; viu. 
S O C I E D A D DE F O G O N E R O S HA-
B I L I T A D O S Ksta Sociedad convoca 
a junta líeffifl i v! raM-diiiaria^ [jaia. 
0,1 primor día d-e mrJl tioiriip en el 
101 50 café «Soc: . i - - , á 'L s IB ;- i1 • la larde. 
101 70 SP me/ja la nrVs píwi^uail a«.i«1en-
eia! dA tmtptsi ifels a.saoir.di s, p.ar sor id-s 
í:90 60 a liar,':- dé SVÍIIB.-!- interv.s.—l'*Jl <urosi-
"99 00 .dente, Fjfci"ci.ác:o Rodrigo. 






diisl.i ia pnivadía. 
PSIÍI-l.issajdia. afl intenés público y a 
la l"uii.iiió.:i di.' Clolde.nio; es eJ oiganis-
mo de op^üJiSn publica. 
Aun con (kncienc.iias, es la más ge- • 
nuí.na representax.-kVri. del conjiMito t'O-
«s N o f a * d i v e r s a s . ^ ' £ ¿ 1 • * v ~ f 
Ma.s .diiu lia Uceado a docir que la 
'¡C-SfJUIOS.—líinras reeibido unos saistlínve ai! l'a.r i amento. 
- aliaauoqu.GS de l a Casa. Joa .̂ ^ eso ••el -!E«tád.o debe .d'aír faeiili-
diaclir lo que 
meií'qi diejl c$i„~ 
lird'.smu die Loindices. id MU do Sa ni i llana. 49.20: ídem do ^ ,,,, ,, F(0.ns> Í¡Q. sándiea HtWri 
Ci'm que el periodismo es una pro- IfMVOii'as. l-40..tV, ídem dp <.ala'Z( ' i ,„ s lL). ^ m Vietor Diez Obalio*. |í," 
fesión de .uUUdad púbUca—dice .<i:i <lie ,1a Salí, 75.—.Suma y signo, 26.273,10. ^ j , - . , , j0,M Saiin s. 10: Manuel ] . '(,u'_ 
íiór! & y Campañía, (S. eu C.¡ , 10; áki 
PaJiaílicis, 5; don Francisco Cu-
Dcibalia,. 
La. Premisa, en efecto, no éé una in-
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato d:l día': Cidlos a la ' Kspaño'la. 
' /n,, o; den Ku iiique de CiorostejjajJ, 5. 
dion l.'aiureai;^' Rui/-, 5; don Palricii', 
TlrjKa.leK, 5; -diOiii Alfivdo Cciiipas, 5; do-
R,a (/eciilki, -Ru.'Z die Hfmot. 5; Viuda 
('i' Sábniegíu, 8 juguetes. Suma total, 
2.(10 pesotii.s. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
000 00 quín Mad razo 
1C7 75 ti ucciiai) v do Fan 
ti-ería, 
343 50 Muchas gpaclás. 
00 00 
00 00 
293 50 292 00 
64 80 




s de G'ons- diados «a su aélaiacláu a la i-nduslria vvvvvvvvwwvwvwwvt.wvwwvvv<vwvfvvvvwv»i 
S u c e s o s d e a y e r . 
periódi-
co alabiado p.-j- falta de recursos que 
on otros .'lijundanles de ingratos. 
43 00 ío-rería Pancosa) y Casa lleras (Sus- l<* ^^d—LÍ|k-c—.la^infracción do 
555 50 h'ATtóA s'ls (!lc!'"''os PC.r pa.ríe die un perid
t A CARINAR S A N T A N D E R . — 
El movimiento del Asilo en el día 
. gg-de ayer ^ el siguiente: 
00 00 Cmida -, d:-; i ihnídas. 722. 
bNr.aio'ias ca'-̂ ad-.us por transeun-
0 3 00 






000 C013ít 4) 
10 00 85 Ü3 
S E C C i O N D E CIENCIAS 
M O R A L E S Y POLITICAS 
Hoy, ¿i las siiaíe dé la tarde, dará j | 
vuñuo.ra conferCfUcia sicbip. el «Conca-
COGIDO E N T R E UN T O P E jn abierto» el señor doüi Ricai 1. S.n.. 
Y UN GARRO r,"'/- dfi ^oveilán, juez de primori 
**M*My**AMMn*A**nnM*MM^^ Ayer tardo d.wat^andM taj'dos d'é iíistajvcla d Cabuérn 
fí^Un T U u n i n i r t n l ¿J^T^baeo en el depósito de la c mpañía Estf da-.r. «anu- .•oul\-renc¡íl ion,, 
D J l ó a m u n i c i p a l d e l ^rendatéuii-d tuvo te desgracia d. - r f rt« d.-l eidto de ¿as orgamz.- las pú 
T r n h n i r * cogid,. cutro -̂1 ton? d© ain- vuí?on v - i f=|a Sccddn, aoewa del nuevo Esta 
M . I U V U J U , otiimo que conduce -1 (ía.rpe.t,orb Féi x ^ . o muiucpa.!. 
García Lópezj de treinta y dos añQS •̂ ^̂ AA^A^VVOA.VVVAAVV^VVVVVVVVVVV^̂  
Conducido ia. la Caisa ñé Socorro G u í a d e l v i a j e r o , 
• ••• \A rin,. ^ r „ . ¡ i Profps,-,,r do secunda, enssaUnasá o aprecióse!" la fiaetura de la prime-a 
S t J ^ U t i ^ ^ ayudante contalr'o; un joven para < estilla dul lado derxd.o. 
oficina o comercio; un cbico para A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
imprenta; un mecanógrafo; un meca- En Ja s; .' ddeb.-ía. do la ^onr-ra viu-
... ;• rvedir efe lai vía mí- * 0 o^een a dnposiciún de los pa- do edad, cabido. 
1 . pe-q-u m la vía pu tronos-: Un jnemm'^raío por b o ¿ s ; 
« A N T A N D B I t 
InleiieT- i ipor ICO, a TO y 09,65 por 
11100; i - taáj Hl.CCO. 
00 03 • 23-
00 00 R 'ie-Oigidi 1? 
00 00 
R n v i ^ 
C0 00 0 si:~ 1. rüvxs puntas, 4. 
2 8} A-iJa-d • exi¿! utos en él Establcci-
o« ^ nueuto, 130. • 
33 ss meo; un coatafcUiC, sabe franc-rs. m. - da de don Ed-v-do fia-ivía sé produjo 
7 15 « ^ ^ ^ w ^ ^ v v v ^ ^ cacografía y tiene conocimientos ffi#: ayer una liorida pe- inagullamionl.o 
?0 09 L a P r e n s a de M a d r i d cantiles; una d(-pondienta o caiera f,n <•] d- do a-mla-r f,n mano iz-
30 15 : de ermorcio; una joven para Til'-na (fmei,d/o d! ttq î'rtÍD'ío Angcil (" aldiirnn 
f ) i r P r ? n Q O n m o r * t r § v i r \ t > ^ boaidados; una apreudiza >:, 'r.-: —n-'a-'^atK',.' befr su CTionti Unos 
A-^ÍV i > i / o . C f y / f C t f f l l t i r l O ^ un ayudante 'ajustad-ir: un ayiid^a de trafc^jcp: ••• Cia,n,só u b S T i d n 
cámara o cama.r'orn; una meeanócrra- (•••vt'i.ute'eií lies c'/Hos pu'ga'r, '-•••miar y 
«EL SOL» fa; un n ivodcr de libios, sabe fran- medio, de ta. mano doroel>a noca-
-"MADRID, 30.—«<B1 Sol» comenta el ees-y mo,\auo'_M-iv.fiia: mn ayuda ido do " i ^ Nirnm"d..; Martínez Peña, de 
' n • i'ni.wtiLuujon española que, co-eln. -n». un porté^q, y mi «irilonos-.. vmiütreéi rflos. 
••W-'n nijgípíir públiico. \-¡.. : m ennt'ec- Han sido rr'o- ad'-'.s bosta In focha.* 
A < 
r üédul.a's 5 por 100, a 99,30 por 100; \ ¿ ^ S n l f Í 6 f ^ un ^ ••'tól¡il-" > r|1- contado, uno comercio., M a -- ....»..*•- v' pO'J-tieos, que se ro: non en un do ñ» inv>rim!r. v.r.o otitdiva v un m > 
paoiio ut e.sta cüite. 
Después de copiaj- lo qu d̂ a En i-
pí m-m 5.(üio. 
Bilbaos 1898 y 1002, a 71,75 poi-
1 0 | g ^ é t e s 13.500. ^ d3 m £ h e decía &obre oste pro-
* ^ L V * T 100, a y> P?T 100; Pe- v ^ í o becbo ai ú m > m k - x r m m 
en lo qué paircce •conooe.r:; ci : \.-¿-:.-
zo d? almacén. 
GASA D E SOCORRO 
•o r ' - ' ; - ¡dr .- : ' ':i'o pa-
o oír ¡- ••o ¡(.yev-
An-,,,.!. . o - •.-.V fio diez v 
•-'ve a'w d > o-v-trnc^ión de i n cuer-
po fxt-aro. •.' ojo .izquierd'). 
solas 10.000. 
ACCIONES 
Baaico do Dñ'bao, 1.690. 
-Crédito d-o la l 'nióu Minera, 510. 
Ha.nco A.gf >o']a Co.mcirciaJ, 200. 
Banco VaSG», (>i-0. 
a 253. 
l ' \ im¡«jrri los Vaspóa ip:ados, 580, 
Minero Sid' ; úi .j'ea de Poníorrada. 
a 105. 
.Mairítiir a l'nií' a. 195. 
Mtos Hornes: d« Vizcaya!, 130. 
WVAAA«'VAA'\ VAAAV\AAAA/VV\/\AVV\A/\AAA,V\'VVVVVVVVV\ 
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
S í / ^ ^ í p c í ó r i p a r a e l 1 
A g u i n a U l o d e l S o l -
d a d o . 
míe';, do her!dn contíisa en 
él d.odo -pulgp.r do, Pfa mavMr d.-rivb;-;. 
Elvlna Doy Ruiz, do dio-', a.ñ.v., 
de cinco her idas óncisas en aniba-
non-H5. 
Vúetj^yano Navas Díaz, dte dr.̂  be-i 
n. t-
ique diO la. mano izqui 
ViAAA AAAAAAAAAAVWAAAA.AAA.'VAAAAAA l\AAAA\Â ArA 
V i d a r e l i g i o s a . 
Jm, d/xe así: 
¿Es coni/piiitüíle) un réicj'm:u seme-
ja.ate con una 'Monarquía consiitucio-
nál y bpjrcd'itaóa, o ,-:s, p(-r r l conti-a-
ujo, luna fo-nna que sedo pn ,k reali-
zarse en una república? Cantu.ad.^ roeibioas en la Secreta- tl¡i, L n % . ^ on jos driles,'.anular v 
.Snponrmas que a lo-, miseriosos l u l ™ iix A^aPdia;. . ñiqi » r- ki.  i n-iorda. 
r<,.:i,!'re;4i}!.-fos no se les lu-'.rá :-uii-jiido l'-xcmo. A.v;inta.im.Milo do Santan-
Eeriotti.rriii d 'll Norb4 .do España, c'nioitfL" afl Monarca las m nías fan- dp?« 3-009 pesetas; Junla Patridlira 
„. jfia cio-acs que 'descir^J ü^a V i pd T.idont.-». Montañosa, - LG0O; don Haf.jel do la 
nort^vimoricaaio. V̂ sga Lkan-eirái, 150; líanco dé Saiata-jj-
FTn'e os un cargo tílect-vó de dura- der. 500; Banco M u-.-antil. SCO; don' _N « . . . n « r , | r 
ción rolativaanentc corta y do carác- Atlo".a:.do üutiéltrtez l . : . - i . . , . 10; d u - , 4. • , , , , ^ 
l 'T ^ . n o i a t e n t e pollüco. Ol.-d.-nio Hcnera. s e t o é hija 2o- . Ma,'an^ ^ f » } d^ Va Circunc.-
El p ^die.it.e .pnrtenooe a un partí- escuela de niñas, segada d.d S í l ^ S l ^ K f ^ f ^ - S ' " 
do, tiene mi programa y .1 pu..M>lo lo ;}3.95; ídem de. niñ.r.« d.d Centro S c l rbmrén á ^ a Ií.t3 s. • v 
0 ge .por osl-e iwvgranni.. y a,l tonui- M̂ IU do ídem, de C; o 15- ídorá de 
nro ni .mandato puiedle «e girle- o aSüas, do Ruamavor" 33- 'ídem 
r(vi.c..,i(-.,r',o, •cleclará.ndocP por otro ídoni, de Carbaj 
bom^re v ol ía política. rtíñrw IÍP 
En el W o d i que so cII( VIÍCTR al diS Or^ . . c ^ ; . ^ ' * " ; ™ m W ^ A 1 ^ - ^ - « M í n c - cuarto tk ta tar-
rov per ufa jefe del Pod r ej-cutivo, ^ ¿ . l ^ 'A Ull1 ; l)ani1- de. so i.-zaiá . . I -ai,-,, P-a i iu . cOÍno 
. la ma.....-a nnrloaraerVa...-. "ueda.- ^ n i * ; : f ^ f i ^ l n M f ^ * f . todos Jô  días. 
lía transí, nnatta mio^lM oriutiJ Mo- •Vt1?!1' í .i0,'''1'1 ^ruduada, vvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvvvM^AA v̂vvvtvvvvvvv» 
narquia eñ una Monarquía, absoluta , "!1.lüS 1'' ücste. 25,40; ídem ídem JT» • , , 
dnnde en t i enes anligu. : los umus- Í L ^ ' ^ l ^ i . . ? ^ 6 ' F ' 7 ^ " l l i S l J G C t C I C l 1 1 0 S . 
1 
I W I L L A R D I 
p a r a a u l o m é v i l e s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y "suministros 
eléctricos de automóvil. J 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO { 
para Santander: £ 
J I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 
TELÉFONO 5-69 
níedia y a Irs ninn-o; 
vé. sc.Vmiino, y tr-.-juinada 
<-0 adomr el Miño Je.vú?, c:; . i.'i tai. b -
7 U,o0; ídem de llitüS villauidcos. 
S e r p l c í o d e f r e n e s . 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA-
E N T E L A S S A L I D A S Y LLEGADAS 
D E S D E Y A SANTANDER 
SANT ANDER-MADR1D 
Salidas: 8,40 rá,pido (lunes, miér 
'joles y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
•Áxto-. 
Llegadas: 20,14 rápido (martes, j¡w 
••es y sábados): S correo: 18.40 mixto, 
SANTANDF.R-BI LBAO 
Calidas: 8,15; 14,155 17,5: (para Ma 
rón, 17,40). 
IJ gadas: 11,50; 18,2-4; 20,35 (de Ma-
r ó n . 9.21.) 
SANTAN.DER-LIERGANES 
Salidn*: 8.45: 12.20: 15.10. v 19.5(1. 
IJogadas: 8,23; 12,28; 15,28," y 19,26 
- S \ NT A NDT P» - ONTAN F. D A 
Salidas 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
r.leíT.Md >sr 8-55: 13.8: 16.22. v 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Saladas: 7.'1ñ v 13,̂ 0. 





Salida?: 11.50 v 10.10. 
Llepradas: 9.28 y 15.39. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas: 7.20 (jueves y domincrosl 
) ii,30 los domingos y días festiv 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos 
a y 20,22 los doaníiingos y días festivos, 
S e r o i c i a d e a n t o m ó o l i e s 
troiS no oran más que s ••. .•.:.¡:.ros o ; : ( d e s ' t i í a ^ é s Eran-aK S5; T -
el .pj'iniw. mfh-.íljfcrio. ür..! ; pr-j;o do J*n;> de Tr.-as.-ueto. loo: R ;»!e:..nla-
Cor-J'- I.'Í;.," • ¿(l (.diva-, s o de un ^l!>" ^ ' l Tiro Nacionoí. 2U0; Sa'a 
cariciíbv- c •"•eirán d-uranl • cil r.-'n^do •V;,:!I'" (S. A. de E^pecíáo.'-itos)- 500v 
(fe Guillenuo 11. (:',:,/ Emanóla, HW. ini^-crie' f 
.Suiponiemos qi'o nd 615 
esos ooiníeoeuMiadiores lia.an. ¡ 
ñ| ibllfUiOli élá ¡d1 f ,'.nd v.'i l- 1 ". ' 
ción políüioa, pnicpda die los í:' 
porque, se.gvin nuestra^ notic; n 
dos ellos por 11 neoen a un pa i 
T E A T R O 
JueB popula 1 
m fo- A •- i--
P E R E D A . Hoy, 
la's diez v media 
Da Ontanoa a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30, 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13$ 




Salida de San Pedro: a las 8,45 in« 
" qUC l l í - - . , a f l " " , ! ' : i ' i . r! i é í m l'.-r-da «"ru" éx i¥ ' i ' ' la zaranda <c-l̂  dic- 0ana- *ni 
S1 '0; Hiv.i So- i, «nui I.MW Ten,,i--" ;!|dc!... Llegada de Ontaneda: a las m 
• ••• V- 2 ' ' : dirwtor, pfbfesoírado v a'mnnos SALA N A R B O N . - íb.v. única fon- Salida de Ontaneda: a las 2,30 
'• '''ITio Cántabro. 300:' f-i.;..-;,- , -.- «dó-r-. de .-ds-a nu.-vo.-t,¡C.uidadu ron 'artarde 0 , 1 líl 
• éfl « c a n Cim-i,:,,,.. 5p3.l5; ^ ^ i a » | » ; v-'^-d-.-a " i n dia de Llegada a San Pedro: a las 4,JU. 
'• * :' l'atr. Mmi;.oes,, '̂.o- '-: N '-F letada p..r !cs famo- 'Unquera-La Hermida-Potes 
:"-a Ot%iáll d- Comeré: ,,• F-, i n - ste ántistais IC-.T.a Cliadwvk v Ri- 0 . . , - • tT ! T, "oniornO 
í S i;,, - J ; : • 15.* ™ ,„« trenos correo y r ^ * P A R A 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S D E N I Ñ O T ^ m ^ r ^ X Z « T . ! : v 1 ^ « K S S . « S Í / ' ^ 
B A L O N E S , B O T A S Y E Q U I P O S D É F U T B O L 
C A S A R U I Z . - A R C O S D E D Ó R I 6 A , 5 
^ • f : i . (13; Ruiz. Sorl.^ia y c. :ni,:irii„. m » fe (Os . rstudli M .•¡r:..;n:i-.-;..i-:i- respecüvamento. 
oí); Opinlpama Española rir Kícdrlcl- < " • • ' • v en 1* <pio teutan par'.e secuta Otroa recorrida9. 
Jad y Gaí i < E e » V 'S': A., 250; S. A. < S w o « t e .„•..: 1';. ... Rn combinación con los t e n p * * 
•Mli-va JIoiitlUKt, agj S. A. *.V>^w> ••«p aoMMAmn bmilMnifox ilMd» loa t« , ui> o . . 4 . n « Tiuhnn- orcai" 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
^ NO COMPRÉN SIN EXAMINAR L* 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCTLLADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACERO RUDY METEB 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Venta RdDsiva en Sanlandir y la pnivintia: 
V D A . D E F . F O r M S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
© JB-S M A unin: 
BtTDY M E Y E B - Preciado», 7 
On mnr- .on la caá mittn nos ftmtít tUtut a nuistros Icclorei m 
bonifiiatiin it den pttttu sobra el ralor de las miquilos y caicuiaioras, si al u-
'islatir su lusarti presentan este v«le-
, los siguientes automóviles: 
Villaverde a Trucíos. 
El2¿Uii m despaiclia .localidades des e a.s iea ^e Santander a'Bilbao, ci 
de Vie.sgo, 250; nnoufado nmniclpa.l de cuatro v txmdlii, 
ta l-:>.|MM.iinza. 67,15; ídem ídení de la P A B E L L O N NARBON. Hoy, 
T^esoaidlería, 75,05; Real Cílul) de lio- pToscripto», per EUiot Ü-.'.v!c.r. 
chatas; 392; Car.riodaiio y Sierra, 20; -Mañana, gilan osiienn; «Ajxiias • 
'lí>n Antonio ViU-ar. 5; Círculo de Re- wnla'o. 
"Vfi. 110; .'Uniiitarnlento de Liérga- GRAN CINEMA ¡Hoy, a h s se 
n.es, r.o- fdeni do Artillero; 200: ídem Nfiwdades inlcrnaeiorni'^s «fil hxit 
de I ' - ' ' - " •». 363; ídeim die Raim¡l-w pod de la media norbe«. drrma en 
Soba Giba ja a Ramales, Ruesga y 
Gama a Santoña. r ^ 
Treto a Laredo, OtaCes 7 LaB 
Urdíales. 
Bei-anga para Siete Villaf 
Cabezón a Cabuérniga-Comilla» 
la Vicio, la. 68.85; ídem do Colín- rinen parles v «Viminio y el expré?». Salidas- Hav automóvil para j j | 
dres, 300.25; tim do Rírdijerin. 96.30; có&nica. en drí m m é . «e , los viajeros que llegan en !J c' 
ídr-m. do }V-\- nontán al Mar. 270.65: CINEMA I N F A N T I L . - \ ' • i - , t-e. v de Santander, 9,38 n j g ^ 
.'d-m dt:! r"."'ido de Reinnsíi. onfre- media, función por ftWMw nino5 y ni- tranvía 1,33 y mixto 18,15. ««1,3 
Todo por Deífefiraciirti gnibernaitiva. ñas,: «J-n.^fif y Reliieca o o 
H. /t,24,70: ídcrn. de Medio CncTevo. lo dol M-eisnas» y «Raíar do ni-Uñip^"^. 
I . 060; ,'d«'in de K'ilramh'aisairuas. .íCí 25; \ 'as .si 11,00 y miedie. «ha lienod-T :' 
••flom ,¡0 Cania! -Ao, 50: ídem do Cilio- do-' Roí ó» y una revivía. 
• \vo, 50; ídcrn do Rai-d-m .̂ 100: ídoin \ las «tieAfí v media. oo!tt;,iiia:'ión 
do -Anievas. 50; ídem de í OH .̂ d-1 «Pod.T de 'as finiel las-. 
tfOB^Oj ídem de San Pe,¿ro del R¿- ^e rliV-ián juírnelc? en tedaa lm 
"!ÍO ÍM'ITI .. . 
Nacimien- trenes, son Jos que salen de S a " ^ , 




Salidas: De Comillas, a 
la mafiana; de Santander, 
la tarH* 
y -.^aaos 
7,30,, 
las 
